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Abstrakt 
 7 D W R  S U i F H  V H  ] D E Œ Y i   Q i Y U K H P  D  N R Q V W U X N F t modelu  P R V W R Y p K R  M H i E X  V  S t V O X ª Q R X 
 H O H N W U R Y Œ ] E U R M t    9  S U Y p    D G   M H   Y   S U i F L   S R S L V   U H i O Q p K R  M H i E X   D   M H K R   þ i V W t    ’ i O H   R E V D K X M H 
 S R S L V  Y O D V W Q t K R    H R U H W L F N p K R  Q i Y U K X  P R G H O X  M H i E X    $  Q D N R Q H F  S R S L V  S U D N W L F N p  U H D O L ] D F H 



















This thesis deals with design of bridge crane model with electrical equipment. 
Firstly there is description of real gantry crane and his parts. Then contains description 
of custom design of crane model. In the end is description of practical realization of 
crane model with all parts. Result of this thesis is complete working bridge crane model 
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1  Ò 9 2 ’  
 3 R U W i O R Y p  D   P R V W R Y p   M H i E \   V H  Q H M þ D V W M L   S R X å t Y D M t   Y  U$ ] Q Œ F K 
 R G Y W Y t F K   S U$ P \ V O X    N G H  V O R X å t   N  S H V R X Y i Q t   E H P H Q H   Y H   Y R G R U R Y Q p P   D   V Y L V O p P   V P U X 
 Q H E R  V O R X å t  N  G U å H Q t  E H P H Q H  Y H  Y Œ ª F H  
 3 R U W i O R Y Œ  M H i E  M H  W \ S L F N \   N R Q V W U X R Y i Q  ] S$ V R E H P    N G \  G Y   S R K \ E O L Y p  V W R M Q \   M V R X 
 S H Y Q   V S R M H Q \   V  M H i E R Y Œ P   P R V W H P   D   S R K \ E X M t   V H   S R   N R O H M Q L F L   Y H G H Q p   S R   ] H P L    7 H Q Wo 
 W \ S   M H i E X   V H   K R G t   Y t F H   S U R   Y H Q N R Y Q t   S R X å L W t    3 R U W i O R Y p   M H i E \   P R K R X   G R V D K R Y D W 
 Y H O N Œ F K   U R ] P U$    D   S U R W R jsou  Y K R G Q p   S U R   P D Q L S X O D F L   V H   ] E R å t P   Y   S t V W D Y H F K  
 S H N O D G L ª W t F K   N R Q W H M Q H U R Y Œ F K  W H U P L Q i O H F K  D  S R G R E Q   
 1 D R S D N   P R V W R Y Œ  M H i E   P i   G Y   S H Y Q p   ] i N O D G Q \    Q     N W H U Œ F K   M H  Q H M þ D V W M L   X P t V W Q D 
 S R M H ] G R Y i   N R O H M Q L F H    S R   N W H U p   V H   S R K \ E X M H   M H i E R Y Œ   P R V W    3 R X å t Y i   V H   ] H M P p Q D   Y 
 S U$ P \ V O R Y Œ F K   K D O i F K    N G H   P R K R X   M H K R   ] i N O D G Q \   W Y R L W   þ i V W   K D O \    5 R ] P U \   P R V W R Y p K R 
 M H i E X  E Œ Y D M t  P H Q ª t  Q H å  U R ] P U \  S R U W i O R Y p K R  M H i E X   
 3 U R   Q i Y U K   D konstrukci modelu byl zvolen  M H i E   P R V W R Y Œ    N W H U Œ   M H   P H Q ª t   D   M H 
 W H G \  P p Q  Q i U R þ Q Œ  Q D  S U R V W R U  
 & t O H P   P p   S U i F H   M H   Q i Y U K   P R G H O X   M H i E X   Y þ    W Q  S R W H E Q p   H O H N W U L F N p   Y Œ E D Y \    M H K R 
 N R P S O H W Q t  I \ ] L F N i  U H D O L ] D F H  D  Y \ W Y R H Q t  t G t F t  D S O L N D F H.  
 9 Œ V O H G N H P   S U i F H bude funk þ Q t   P R G H O   M H i E X s  H   ] D M L ª W Q R X   I X Q N þ Q R V W t   G O H 




Obr. 2.1    5 H i O Q Œ  P R V W R Y Œ  M H ib [1] 
2  5 ( ¨ / 1 Ø    0 2 6 7 2 9 Ø  - ( ¨ %  
2.1 Konstrukce 
Konstrukce  P R V W R Y p K R   M H i E X   M H   Y H O L F H   M H G Q R G X F K i    + O D Y Q t P L   N R Q V W U X N þ Q t P L 
 S U Y N \   M V R X   G Y D   U R Y Q R E å  Q p   Q R V Q t N \    M H M L F K å   U R ] P U \   V H   R G Y t M H M t   R G   ] S$ V R E X   S R X å L W t 
 M H i E X    ( [ L V W X M H   Y t F H   N R Q V W U X N þ Q t F K    H ª H Q t   Q R V Q t N$    Q R V Q t N \   P R K R X   E Œ W   X P t V W Q \   Q D 
 V Y Œ F K  Y O D V W Q t F K  S R G S U i F K  Q H E R  P R K R X  E Œ W  S t P R  X V D ] H Q \  Y  S R G O D ] H  Y Œ U R E Q t  K D O \   
 1 D   R E R X   Q R V Q t F t F K  M H   X P t V W Q D   Y R G t F t   N R O H M Q L F H    S R   N W H U p   V H   S R K \ E X M H  M H i E R Y Œ 
 P R V W    7 H Q W R   P R V W   P$ å H   E Œ W   M H G Q R Q R V Q t N R Y Œ    N W H U Œ   V H   K R G t   V S t ª H   S U R   P H Q ª t   S U R V W R U \   D 
 K P R W Q R V W L   E H P H Q H   N R O H P       W X Q    ’ i O H   P$ å H   E Œ W  G Y R X Q R V Q t N R Y Œ   S U R   Y W ª t   ] i W å H 
s  Y i K R X   E H P H Q H   D å   G R         W X Q    N W H U Œ   M H   Y K R G Q Œ   S U R   Y W ª t   S U R V W R U \    ( [ L V W X M H   L   Y D U L D Q W D  
 N G \   M H   F H O Œ   M H i E   ] D Y ª H Q   Q D   N R Q V W U X N F L   X   V W U R S X   D   S R K \ E X M H   V H   S R   S R M H ] G R Y Œ F K   N R O H F K  
 0 D [ L P i O Q t   ] D W t å H Q t   M H i E X   M H   S L E O L å Q   G R      W X Q   D  M H   W H G \   Y K R G Q p   K R   S R X å t Y D W   Y  P D O Œ F K 
 S U R V W R U H F K    N G H   Q H Q t   P t V W R   S U R   G D O ª t   N R Q V W U X N F H   D   M H   W D N   P R å Q R   Y \ X å t W   F H O Œ   S U R V W R U 
 Y Œ U R E Q t  K D O \  
 - H i E R Y i   N R þ N D   S R M t å G t   S R   N R O H M Q L F L    Q H E R   M H   ] D Y ª H Q D   S R G   Q t   Q D   S R M H ] G R Y Œ F K 
 N R O H F K  D  P$ å H  V H  S R K \ E R Y D W  S R  F H O p  G p O F H  P R V W X   . R þ N D  M H  R V D ] H Q D  P R W R U H P pro pojezd 





















2.2  3 R K R Q \   V H Q ] R U \    R Y O i G i Q t  D  t ] H Q t 
2.2.1 Pohony 
 8   S R U W i O R Y Œ F K  M H i E$   M H   S R K R Q   ] D E H ] S H þ H Q   Q H M þ D V W M L   S U R V W H G Q L F W Y t P 
 Y t F H U \ F K O R V W Q t F K  D V \ Q F K U R Q Q t F K   P R W R U$   V  S H Y R G R Y N R X [2] . P  H Y R G R Y N D   P$ å H   P t W   D å 
 Q N R O L N   V W X S$   S H Y R G$    3 R K \ E  P R V W X   S R   S R G p O Q Œ F K   Q R V Q t F t F K   ] D M L ª" X M H   Q D   N D å G p   V W U D Q 
 M H G H Q  P R W R U  ] S$ V R E H P  kdy  M H G Q R  N R O R  Q R V Q t N X  M H  K Q D Q p  D  G U X K p  N R O R  M H  K Q D F t   
Pojezd  M H i E R Y p   N R þ N \   R E V W D U i Y i   R S W   S H Y R G R Y D Q Œ   P R W R U    . R þ N D   P$ å H   P t W   M H G H Q 
 Q H E R   Y t F H   P R W R U$    N W H U p   M V R X   S L S R M H Q \   N  O D Q R Y p P X   E X E Q X   D   M H M L F K   S U L P i U Q t P   ~ þ H O H P   M H 
 ] G Y L K   E H P H Q H    9 ª H F K Q \   P R W R U \   P D M t   H O H N W U L F N R X   Q H E R   P H F K D Q L F N R X   E U ] G X [2]     N W H U i 




 9 ª H F K Q \   S R U W i O R Y p   M H i E \   M V R X   R S D W H Q \   F H O R X   ª N i O R X   V H Q ] R U$ [2]     N W H U p   ] D M L ª" X M t 
 V S U i Y Q Œ   F K R G   D   E H ] S H þ Q R V W   S U R Y R ] X    - V R X   ] G H   Y t F H S R O R K R Y p   N R Q F R Y p   V S t Q D þ H    N W H U p 
 S R V W X S Q   V Q L å  X M t   S L   G D Q p   S R O R ] H   U \ F K O R V W   S R K \ E X   D å   G R  ~ S O Q p K R   ] D V W D Y H Q t    6 Q t P D þ H   S U R 
 R G P R Y i Q t   Y ] G i O H Q R V W L pojezdu  P R K R X   S R X å t Y D W   O D V H U R Y Œ   V H Q ] R U    N W H U Œ   X P R å Q t 
 D X W R P D W L F N p  Q D M t å G Q t  P R V W X  Q H E R  N R þ N \  G R  X U þ L W p  S R O R K \  
 - H i E \   P D M t   U R Y Q å    U$ ] Q p   H Q N R G p U \   S U R   V Q t P i Q t   R W i þ H N   P R W R U$   Q H E R   P R K R X 
 V O R X å L W   N   ] D M L ª W Q t   V \ Q F K U R Q Q t K R   E K X   S R K R Q$    3 U R   ] M L ª W Q t   W H S O R W \   N D å G p K R   P R W R U X   V H 
 S R X å t Y D M t   V Q t P D þ H   W H S O R W \    7 H Q ] R P H W U L F N p   V Q t P D þ H   V H   S R X å t Y D M t   N H   ] M L ª W Q t   K P R W Q R V W L 
 E H P H Q H  D  S U R  L Q G L N D F L  S H W t å H Q t  M H i E X  
 - L Q p   V H Q ] R U \   P R K R X   ] D M L ª" R Y D W   V Q t P i Q t   Y Œ N \ Y X   O D Q D    0 R Q L W R U R Y i Q t  V H   Q H M þ D V W M L 
 S U R Y i G t   S R P R F t   Wla N R Y Œ F K   V H Q ] R U$    N W H U p   M V R X   X S H Y Q Q \   N  O D Q$ P   V S R M X M t F t   M H i E R Y R X 
 N R þ N X  V  K i N H P   Q H E R  V H  P$ å  H  V Q t P D W  W O D N  Q D  K t G H O L  P R W R U X   N W H U Œ  ] Y H G i  E H P H Q R.  
 
2.2.3  t ] H Q t  
  t G t F t   þ i V W t   S R U W i O R Y Œ F K   M H i E$   E Œ Y i   Q H M þ D V W M L   S U R J U D P R Y D W H O Q Œ   D X W R P D W    3 / &  
 Q H E R   V S H F L i O Q   S U R   M H i E R Y R X   W H F K Q L N X   Y \ W Y R H Q p   N D U W \ [2]     N W H U p   ] D V W i Y D M t   I X Q Nci 
 S U R J U D P R Y D W H O Q p K R   D X W R P D W X   D   R E V D K X M t   Y Q L W Q t   O R J L N X   S U R   R Y O i G i Q t   M H i E X    .  W P W   
 N D U W i P  Q H E R  3 / &  O ] H  Y W ª L Q R X  S L S R M L W  M D N Œ N R O L Y  V Q t P D þ   N W H U Œ  V H  G i O H  Y \ K R G Q R F X M H.  
 9 Œ N R Q R Y i   þ i V W   M H i E X  P$ å H   E Œ W   ] D M L ª W Q D i  V W \ N D þ R Y    N G \   Y Œ V W X S \   ]  3 / &   S t P R 
 R Y O i G D M t  P R W R U \  M H i E X  Q H E R  V H  Q H M þ D V W M L  S R K R Q \   S L S R M X M t  S H V  I U H N Y H Q þ Q t   P Q L þ H   N W H U p 
 ] D M L ª" X M t   S O \ Q X O R X   U H J X O D F L   R W i þ H N   S L   U R ] M H ] G X   D   G R M H ] G X   P R W R U X   D   P D M t   P Q R K R   G D O ª t F K 
 Y Œ K R G    0 H ] L   K O D Y Q t   Y Œ K R G \   S R X å L W t   I U H N Y H Q þ Q t K R   P Q L þ H   S U R   R Y O i G i Q t   P R W R U X   S D W t 
 M H G Q R G X F K p  R Y O i G i Q t   ~ V S R U D   H O H N W U L F N p   H Q H U J L H   D   ~ V S R U \   ]  S R K O H G X   P H F K D Q L F N p K R 
 R S R W H E H Q t  P R W R U X   ] H M P p Q D  S H Y R G R Y H N  Q H E R  E U ] G   3 R X å L W t  I U H N Y H Q þ Q t F K  P Q L þ$  U R Y Q å  
 V Q L å X M H  N Œ Y i Q t  E H P H Q H  D  X P R å X M H  S H V Q p  D  M H P Q p  S R O R K R Y i Q t  [2]  
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Obr. 2.4 :  3 L M t P D þ  [3] 
2.2.4  2 Y O i G i Q t 
Mezi  ] i N O D G Q t   ] S$ V R E \   R Y O i G i Q t   M H i E$   S D W t   R Y O i G i Q t   ] i Y V Q Œ P   R Y O D G D þ H P  
 G i O N R Y p   R Y O i G i Q t   D   R Y O i G i Q t   ]  N D E L Q \    9 ª H F K Q \   W \ W R   S U R V W H G N \   R Y O i G i Q t   V O R X å t 
k  R E V O X ] H  M H i E X  D zdvihadel.  J  H M L F K  S U R V W H G Q L F W Y t P  M H  ] D M L ª W Q D  V Q D G Q i  I X Q N F H  ] D t ] H Q t  
 5 X þ Q t   ] i Y V Q p   R Y O D G D þ H   V O R X å t   N  t ] H Q t   ] H   ] H P   D   R E V O X K D   P i   S t P Œ   N R Q W D N W 
s  E H P H Q H P    2 Y O D G D þ H  P R K R X  P t W  R G     G R      W O D þ t W H N    N W H U i   P R K R X  E Œ W  L  Y t F H S R O R K R Y i a 
 M V R X   Y ] i M H P Q   E O R N R Y i Q D   Q H O ] H   W H G \   V W L V N Q R X W   Y t F H   W O D þ t W H N   Q D M H G Q R X    5 X þ Q t   ] i Y V Q p 
 R Y O D G D þ H  P R K R X   E Œ W   N R Q I L J X U R Y D W H O Q p    N G \   V L   V i P   ] i N D ] Q t N   ] Y R O t   X V S R i G i Q t   D   I X Q N F L 
 W O D þ t W H N   ( [ L V W X M t   L   Y D U L D Q W \   V H   ] D E X G R Y D Q Œ P   G L V S O H M H P   V O R X å t F t   N   L Q G L N D F L   S D U D P H W U$ 
 M H i E X   . D å G Œ  R Y O D G D þ  G L V S R Q Xje  E H ] S H þ Q R V W Q tm STOP  W O D þ t W Nem  S U R  R N D P å L W p  ] D V W D Y H Q t 
 M H i E X  
 % H ] G U i W R Y Œ   R Y O D G D þ   P i   W \   M L V W p   Y O D V W Q R V W L   M D N R   ] i Y V Q Œ   R Y O D G D þ    D O H   V  W t P,  å  H   S O Q t 
 Y t F H   I X Q N F t   Q D M H G Q R X   8 P   å   M H   L Q G L N D F L   K P R W Q R V W L    W H S O R W \    Y Œ N \ Y X   Q H E R   S H W t å H Q t 
 G t N \   Y H V W D Y Q p P X   G L V S O H M L a  D Q D O R J R Y Œ P   Y V W X S$ P    7 D N p   X P t   X N O i G D W   G D W D   G R   S D P W L    - H 
 P R å Q p   V L   S H G i Y D W   t ] H Q t   P H ] L   Y t F H   R Y O D G D þ L    9 Œ V W X S \   ]  S L M t P D þ H   M V R X   U H O p R Y p   L 
 D Q D O R J R Y p   D   M H   W H G \   P R å Q R   S t P R   R Y O i G D W   P Q L þ H   S R M H ] G$   þ L   ] G Y L K$    1 H Y Œ K R G R X   M H 
 G R E t M H Q t  E D W H U L H  R Y O D G D þ$   
  t ] H Q t   M H i E X z  N D E L Q \   V H   Y \ X å t Y i   K O D Y Q   Y  S t S D G H F K   Y W ª t F K   M H i E R Y Œ F K   S O R F K 
nebo v  P t V W H F K    N G H   M H   Q X W Q p   ]  G$ Y R G X   E H ] S H þ Q R V W L   P t W   S H K O H G   R   F H O N R Y p P   S U D F R Y Q t P 
 S U R V W R U X   M H i E X    - H i E R Y i  N D E L Q D   M H   Q H M þ D V W M L   X P t V W Q D   Q D   S R K \ E O L Y p P   P R V W tak, aby 
 P O D   R E V O X K D   M H i E X  S H K O H G   R   F H O p P   S U D F R Y Q t P   S U R V W R U X   . D E L Q D   E Œ Y i vybavena 
 S D O X E Q t P   S R þ t W D þ H P    N W H U Œ   R E V O X ] H   ] S U R V W H G N X M H   ª L U R N R X   ª N i O X   ~ G D M$   R   S U R Y R ] X   M H i E X  
 Q D S t N O D G   K P R W Q R V W   E H P H Q H    D N W X i O Q t   S R ] L F L   E H P H Q H    W H S O R W X   P R W R U$   Q H E R   K R G Q R W \ 
















Obr. 2.3    % H ] G U i W R Y Œ  R Y O D G D þ [3]  Obr. 2.2 :  ’ U i W R Y Œ ovlada  þ  [4] 
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3  1 ¨ 9 5 +  0 2 ’ ( / 8  
3.1 Konstrukce 
 3 L   Q i Y U K X   N R Q V W U X N F H   M V H P   Y \ F K i ] H O   ]  U H   O Q p   S R G R E \   P R V W R Y p K R   M H i E X   D   ] Y R O L O 
 M V H P   R E G p O Q t N R Y Œ   W Y D U   V  U R ] P U \   P R G H O X        [        [        P P    . R Q V W U X N þ Q t P L   S U Y N \ 
 M V R X   V W D Y H E Q L F R Y p   S U R I L O \    N W H U p   M V H P vybral z  G$ Y R G X   M H M L F K   Q t ] N p   K P R W Q R V W L   D   Y \ V R N p 
pevnosti. Pro  V S R M H Q t   S U R I L O$   M V H P   S R X å L O   E å  Q   G R V W X S Q p   U R K R Y p   V S R M N \ s krytkou. 
S  S R M N \  ] D M L V W t  S H Y Q Œ  V S R M  M H G Q R W O L Y Œ F K  S U R I L O$  D  M H M L F K  W X K R V W.  
3.2 Pojezd 
 3 L   Y Œ E U X   Y K R G Q p K R    H ª H Q t   S U R  O L Q H i U Q t pojezd  P R V W X   D   M H i E R Y p   N R þ N \ jsem volil 
 ] H   G Y R X   U$ ] Q Œ F K   P R å Q R V W t    3 U Y Q t   P R å  Q R V W t   E \ O R   S R X å L W t  ] i Y L W R Y p   W \ þ H    Q D   N W H U p P   E X G H 
 S R M t å G W   P R V W   D   N R þ N D    ’ U X K R X   P R å Q R V W t   E \ O R   S R X å L W t   O L Q H i U Q t K R   Y H G H Q t   V  N R O H M Q L F t   D 
 S R M H ] G R Y Œ P   Y R ] t N H P    S L þ H P å   Y R ] t N   E \   V H   S R V R X Y D O   S R P R F t   H P H Q X   S L S H Y Q Q p K R 
k  W R P X W R  Y R ] t N X  
3.2.1  = i Y L W R Y i  W \ þ 
 7 D W R   P R å Q R V W   V H  ] S U Y X   M H Y L O D   L G H i O Q t P   H ª H Q t P   S U R   W H Q W R   P R G H O   = i Y L W R Y i   W \ þ je 
 M H G Q R G X F K Œ   ] S$ V R E   S R V R X Y i Q t   Q D     U þ L W R X   Y ] G i O H Q R V W    - H M t  S R L ] R Y D F t   F H Q D   M H   Q t ] N i, ale 
 S H Y Q R V W  V  P R å Q R V W t  ] D W t å H Q t  M H  Y \ V R N i  
 Ne Y Œ K R G D   W R K R W R   ] S$ V R E X   V S R þ t Y i   Y   H V W H W L F N p P  K O H G   V   X    S U R W R å H   S L jeho 
 X P t V W Q t   Q D   S U R I L O   V H   ] Y W ª t   Y Œ ª N D   N R Q V W U X N F H   D   F H O N R Y Œ   Y ] K O H G   S D N   S$ V R E t dojmem 




Obr. 3.1 : Konstrukce 
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Obr. 3.3    / L Q H i U Q t  Y H G H Q t  V  Y R ] t N H P 












































 = D G D Y D W H O   S U R M H N W X   X U þ L O   S R G P t Q N X   L Q G L N D F H   N R Q F R Y Œ F K  S R O R K   M H i E X   D 
 R G P R Y i Q t   G p O N \   R G P R W D Q p K R   O D Q D    R G   N W H U p   V H   S R ] G M L   X V W R X S L O R    D O H  Y  Q i Y U K X  M V H P   K R 
 S R Q H F K D O    3 U R   L Q G L N D F L   N R Q F R Y p   S R O R K \   M H i E X   M V H P   ] Y R O L O  H ª H Q t   S R P   F t magnetick  p K R 
 M D ] Œ þ N R Y p K R  V S t Q D þe    7 H Q W R   N R Q F R Y Œ   V Q t P D þ   E X G H   X P t V W Q   Q D   N D å G p P   N R Q F L konstrukce 
 M H i E X   3 R G R E Q  E X G R X  V Q t P D þ H  X P t V W Q \  Q D  M H i E R Y p P  P R V W X   
 3 U R   R G P R Y i Q t   G p O N \   O D Q D bych  ] Y R O L O   L Q N U H P H Q W i O Q t   V Q t P D þ   R W i þ H N    N W H U Œ by byl 
 S L S R M H Q  S t P R  Q D  K t G H O  P R W R U X  X U þ H Q R X  S U R  ] G Y L K  E H P H Q H   
 = M L ª W Q t   Q X O R Y p   S R O R K \   E H P H Q H bych zajistil  U R Y Q å    M D ] Œ þ N R Y Œ P   V Q t P D þ H P   S R G 
 ] G Y L K D F t P   P R W R U H P    7 D W R   Q X O R Y i   S R O R K D  M H   G$ O H å L W i   S U R W R    å  H   S R   X Y H G H Q t  M H i E X   G R 
 S U R Y R ] X   Q H Q t   ] Q i P i   G p O N D  M L å  R G P R W D Q p K R   O D Q D,  D   W t P W R   V Q t P D þ H P   H N Q H P H    å  H   R G W X G   V H 
 E X G H  R G P R Y D W  Y ] G i O H Q R V W. 
 ’ D O ª t   S R å D G D Y N \   Q D   S R X å L W t   V Q t P D þ$   ] H   V W U D Q \   ] D G D Y D W H O H   Q H E \ O \    - H i E   E \   E \ O R 
 P R å Q R   U R ] ª t L W  R   P R å Q R V W  R G P R Y D Q t   S R O R K \ pojezdu  P R V W X   D   N R þ N \   Q D S t N O D G  V W H M Q Œ P 
 ] S$ V R E H P   M D N R   R G P R Y i Q t   G p O N \   O D Q D    N G \   E \   V H   X P t V W L O   L Q N U H P H Q W i O Q t   V Q t P D þ   Q D 
 K t G H O   N D å G p K R   P R W R U X   Q H E R   Q D   K t G H O   S U R W L O H K O p   H P H Q L F H   S U R pojezd.  7 D N p ho lze 
 U R ] ª t L W  R  M L Q p  V Q t P D þ H   N W H U p  E \ indikovaly  Y Œ N \ Y  E H P H Q H  
3.4  9 Œ E U  P R W R U$ 
 3 U R   S R K \ E   M H i E X   M V H P   ] Y R O L O   N U R N R Y p   P R W R U \ z  G$ Y R G X   M H M L F K   V Q D G Q p K R   t ] H Q t   D 
 S L S R M H Q t   N  S U R J U D P R Y D W H O Q p P X   D X W R P D W X  k    H U Œ   M H   S t P R   S R G S R U X M H    - H G L Q Œ P   ~ N R O H P 
 E \ O R  V S R þ t W D W  M H G Q R W O L Y p  N U R X W L F t  P R P H Q W \   N W H U p  M V R X  Q X W Q p  S U R  U R ] S R K \ E R Y i Q t  M H i E X   
3.4.1  9 Œ S R þ W \  K P R W Q R V W t 
 1 D   ] D þ  i W N X   S U i F H   E \ O R   Q X W Q p  X U þ L W   K P R W Q R V W   ] Y H G D Q p K R  E H P H Qe    3 R   G R K R G   V H 
 ] D G D Y D W H O H P   M V H P   ] Y R O L O   P D [ L P i O Q t   K P R W Q R V W   E H P H Q H 0,5 kg.  3 R W p   E \ O R   Q X W Q R   V S R þ t W D W 
 V R X þ H W  K P R W Q R V W t  M H G Q R W O L Y Œ F K  þ i V W t  M H i E X   V H  N W H U Œ P L  E X G H  P X V H W  P R W R U  S R K Q R X W  
 1 H M S U Y H   M V H P   X U þ L O   K P R W Q R V W pro motor (obr. 3.4),  X U þ H Q p K R   N H   ] Y H G i Q t   E H P H Q H. 
Teoreticky by  K P R W Q R V W   P O D   E Œ W 0,5 kg    3 R W p  M V H P   X U þ R Y D O   K P R W Q R V W   S U R   S t þ Q Œ pojezd 
 M H i E R Y p   N R þ N \   V  E H P H Q H P (obr. 3.5)    N W H U i   M H   U R Y Q D 1,7 kg    $   M D N R   S R V O H G Q t   M H 
 K P R W Q R V W   F H O p K R   M H i E R Y p K R   P R V W X (obr. 3.6) spolu s  E H P H Q H P  C  H O N R Y i   K P R W Q R V W   W p W R 
 þ i V W L   þ L Q t 3,5 kg.  3 i  Y Œ S R þ W H F K   K P R W Q R V W t   E \ O R   X Y D å R Y i Q R    å  H   G U å i N \   E X G R X   Y \ U R E H Q \ 

























 3 U R   Y Œ S R þ W \   P R P H Q W$   P R W R U X   M V H P   S R X å L O   Q i V O H G X M t F t   þ t V H O Q p   N R Q V W D Q W \    = Y R O L O 
 M V H P   V L   E H ] S H þ Q R V W Q t   I D N W R U         N W H U Œ   ] i Y L V t   Q D   S U R Y R ] Q t F K   S R G P t Q N i F K   D   S R K \ E X M H   V H 
od hodnot 1,25  –        7 H Q W R   E H ] S H þ Q R V W Q t   I D N W R U   ] D M L ª" X M H    å  H   S R W H E Q Œ   P R P H Q W   S U R 
 P R W R U   P X V t   E Œ W   Q H M P p Q   R        Y \ ª ª t    + R G Q R W X   ] U \ F K O H Q t   M V H P odhadl  R G   V N X W H þ Q Œ F K 
 U \ F K O R V W t   M H i E X    N W H U p   M V R X   P D [ L P i O Q   G R     /m min   D   M H M L F K   ] U \ F K O H Q t   P X V t   E Œ W 
 S O \ Q X O p    D E \   Q H G R ª O R   N  S U X G N p P X   Y Œ N \ Y X   E H P H Q H   - i   Y R O L O   K R G Q R W X   ] U \ F K O H Q t 
0,008 













bezpe þ Q R V W Q t  I D N W R U  .       
gravita þ Q t  ] U \ F K O H Q t  J          P    V
pr $ P U  H P H Q L F H  S U R  S R V X Y  ’             P
pr $ P U  H P H Q L F H  S U R  ] G Y L K  ’          P
œ þ L Q Q R V W  P R W R U X        
koeficient t H Q t  Y R ] t N X         
zrychlení motoru a = 0,008 m
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hmotnost p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pr $ P U  H P H Q L F H  S U R  H P H Q  U          P P
pr $ P U  H P H Q L F H  S U R  O D Q R  U       P P
  “   ”













z p     S
DJ m r m kg m  “   ”         
  ‹   …
                             ( 3.4.1) 
3 2
















J kg m moment setrva þ Q R V W L  ] i W å H
m kg hmotnost p t þ Q p  þ i V W L  M H i E X
r m polom U  H P H Q L F H  S U R  S R V X Y
  “   ”
 
  ‹   …
 
 & H O N R Y Œ  P R P H Q W  V H   U Y D þ Q R V W L [5]  
2
C z MJ J J kg m  “   ”     
  ‹   …
   ( 3.4.2) 
4 72,15 10 68 10CJ
     
       
 










J kg m celkovýmoment setrva þ Q R V W L
J kg m moment setrav þ Q R V W L  P R W R U X
  “   ”
 
  ‹   …
  “   ”
 




 $ N F H O H U D þ Q t  P R P H Q W [5]  
 >  @a CT J a Nm          ( 3.4.3) 
4 62,22 10 0,008 1,78 10aT Nm
     






aT Nm akcelera þ Q t  P R P H Q W
a m s zrychlení motoru  “   ”



















   ( 3.4.4)
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zT Nm moment zÆt å  H





  “   ”





 & H O N R Y Œ  P R P H Q W [5]  
 >  @C a zT T T Nm          ( 3.4.5) 
6 3 31,78 10 1,43 10 1,44 10CT Nm
     




 >  @CT Nm celkový moment 
 
 
 0 R P H Q W  S R W H E Q Œ  S U R  P R W R U [5]  
 >  @M f CT K T Nm          ( 3.4.6) 
3 31,5 1,44 10 2,16 10MT Nm
     

























z k     N
DJ m r m kg m  “   ”         
  ‹   …
   (3.4.7) 
3 2










 >  @km kg hmotnost ko þ N \  
 
 
 & H O N R Y Œ  P R P H Q W  V H W U Y D þ Q R V W L [5]  
2
C z MJ J J kg m  “   ”     
  ‹   …
   ( 3.4.8) 
4 71,04 10 68 10CJ
     
       
 






 $ N F H O H U D þ Q t  P R P H Q W [5]  
 >  @a CT J a Nm          ( 3.4.9) 
4 71,11 10 0,008 8,88 10aT Nm
     









m g DT Nm P
 K
      ( 3.4.10) 
3










 & H O N R Y Œ  P R P H Q W [5]  
 >  @C a zT T T Nm          ( 3.4.11) 
7 4 48,88 10 6,96 10 6,97 10CT Nm
     








 0 R P H Q W  S R W H E Q Œ  S U R  P R W R U [5]  
 >  @M f CT K T Nm          ( 3.4.12) 
4 31,5 6,97 10 1,05 10MT Nm
     











z b l b
D
J m r m kg m  “   ”         
  ‹   …
   ( 3.4.13) 
3 2













m kg hmotnost b H P H Q H
D m pr$ P U  H P H Q L F H  S U R  ] G Y L K  
 
 
 & H O N R Y Œ  P R P H Q W  V H   U Y D þ Q R V W L [5]  
2
C z MJ J J kg m  “   ”     
  ‹   …
   ( 3.4.14) 
4 71,125 10 68 10CJ
     
       
 






 $ N F H O H U D þ Q t  P R P H Q W [5]  
 >  @a CT J a Nm          ( 3.4.15) 
4 71,193 10 0,008 9,544 10aT Nm
     








m g DT Nm
 K
      ( 3.4.16) 
3













 & H O N R Y Œ  P R P H Q W [5]  
 >  @C a zT T T Nm          ( 3.4.17) 
7 2 29,544 10 9,81 10 9,81 10CT Nm
     




 0 R P H Q W  S R W H E Q Œ  S U R  P R W R U [5]  
 >  @M f TT K T Nm          ( 3.4.18) 
21,5 9,81 10 0,147MT Nm
 




Z  Y Œ S R þ W$   M V H P   ] M L V W L O    å H   Q H M Y \ ª ª t   S R W H E Q Œ   P R P H Q W   M H 0,147 Nm. Moment je 
 X U þ X M t F t   S U R   Y ª H F K Q \   R V W D W Q t   P R W R U \    D   W R   L   Y  S t S D G   kdyby  W D N R Y Œ   P R P H Q W   Q H E \ O 
 Q X W Q Œ    8   N U R N R Y Œ F K   P R W R U$   M H   Y K R G Q p   Y R O L W   P R P H Q W   D å   R          Y W ª t   Q H å   M H   P R P H Q W 
 å  i G D Q Œ  a to z  G$ Y R G X  Q L å ª t  ~ þ L Q Q R V W L  P R W R U$   
Pro pojezd  M H i E R Y p K R   P R V W X   D   N R þ N \   M V H P   ] Y R O L O   P R W R U \ s    ] Q D þ H Q t P  
LD0-4STH47-1684A [6]  a pro zdvih  E H P H Q H   M V H P   ] Y R O L O   P R G H O    N W H U Œ  P i   Y \ Y   G H Q R X 
 K t G H O   ]   R E R X   V W U D Q   P R W R U X   D   S U R W R   M H   Y K R G Q Œ   S U R  E X G   X F t  S L S R M H Q t   L Q N U H P H Q W i O Q t K R 
 V Q t P D þ H  ] D  P R W R U H P   
 - P H Q R Y L W Œ   S U R X G   P R W R U X je 1,68 A  S L   E L S R O i U Q t P   ] D S R M H Q t   D   M H K R   K P R W Q R V W   M H 
 Y H O P L   Q t ] N i    S R X ] H 350 g. Z  P R P H Q W R Y Œ F K   F K D U D N W H U L V W L N   M V H P   ] M L V W L O   P D [ L P i O Q t 
 ] D W å R Y D F t  P R P H Q W  D    H Q  M H  S U R  Q D S W t 48 V a proud 1,2 A  S L E O L å Q 0,48 Nm. 
 8 Y D å X M L    å  H   S L   V Q t å H Q t   Q D S W t   R   S R O R Y L Q X   Q D   K R G Q R W X 24  9   V H   V Q t å t   P R P H Q W 
 P R W R U X   S L E O L å Q   W D N p   R   S R O R Y L Q X   D   W R na 0,24 Nm    F R å   M H   V W i O H   W p P   G Y R M Q i V R E H N 
 å  i G D Q p K R  P R P H Q W X   =  Y Œ S R þ W$  Y \ S O Œ Y i   å  H  P R W R U  E X G H  S O Q  G R V W D þ X M t F t  
 
 
4  ¸ = ( 1 ¸  0 2 ’ ( / 8  
 + O D Y Q t   t G t F t   M H G Q R W N R X   M H i E X   E X G H   S U R J U D P R Y D W H O Q Œ   D X W R P D W    N W H U Œ bude 
 ] D M L ª" R Y D W   Y H ª N H U R X   N R P X Q L N D F L   P H ] L   M H i E H P   D   M H K R   V R X þ i V W P L    =  W R K R W R   G$ Y R G X   E \ O R 
 Q X W Q p   Y \ E U D W   Y K R G Q Œ   D X W R P D W   D   N  Q P X   G L P H Q ] R Y D W zdroj  Q D   S U R X G R Y p   ] i W å H   F H O p K R 
 V \ W p P X   ’ i O H  E \ O R  Q X W Q p  Y \ E U D W  Y K R G Q p  Y Œ N R Q R Y p  V W X S Q  S U R  N U R N R Y p  P R W R U \  
4.1  9 Œ E U  D X W R P D Wu 
 3 U R J U D P R Y D W H O Q Œ   D X W R P D W   M V H P   ] Y R O L O   R G   I L U P \   $ O O H Q-Bradley.  - H G Q i   V H 
 N R Q N U p W Q   R   W \ S   0 L F U R  0 s  N D W D O R J R Y Œ P   þ t V O H P 2080-LC50-48QBB [7] [8] ,  N W H U Œ   M H z 
kategorie  W F K  P H Q ª t F K PLC,  D O H  M H K R  S D U D P H W U \  M V R X  S O Q  G R V W D þ X M t F t  S Uo tento model.  
 24 
 . R Q N U p W Q   M V H P   ] Y R O L O    - N D Q i O R Y Œ   P R G H O   V      G L J L W i O Q t P L   Y V W X S \    ]e  N W H U Œ F K   M H 
     Y \ V R N R U \ F K O R V W Q t F K   D   K R G t   V H   Q D S t N O D G   S U R   L Q N U H P H Q W i O Q t   V Q t P D þe     $ X   R P D W   P i 
 F H O N H P        G L J L W i O Q t F K   Y Œ V W X S$    ]  Q L F K å   M V R X   W L   S X O ] Q t   Y Œ V W X S \    3 7 2    S U R   R Y O i G i Q t 
 P R W R U$   S H V   W H F K Q R O R J L F N p   E O R N \    7 \ W R   Y Œ V W X S \   M V R X   W D N p   V S D å H Q \   V S R O X 
s  Y \ V R N R U \ F K O R V W Q t P L  þ t W D þ L   + 6 &    N W H U Œ F K  M H  F H O N H P  ª H V W   
 & H O N H P   Y \ X å t Y i P 17  G L J L W i O Q t F K   Y V W X S$   D   W R   þ i V W   S U R   V Q t P D þ H   D   þ i V W   S U R   Y Œ V W X S \ 
z  E H ] G U i W R Y Œ F K   S L M t P D þ$  Z  Y Œ V W X S X   Y \ X å t Y i P  Y ª H F K Q \   3 7 2   Y Œ V W X S \   S U R   R Y O i G i Q t 
 P R W R U$   D dva  G D O ª t   Y Œ V W X S \   S U R   P D M i N   Q H E R   V L U p Q X    6 F K p P D   ] D S R M H Q t   3 / &  O ] H   Y L G W 
v  S t O R ] H A. 
4.2 V  Œ N R Q R Y p stup Q  
 9 Œ N R Q R Y p   V W X S Q   V O R X å t   S U R   Q D S i M H Q t   N U R N R Y Œ F K   P R W R U$    Y H   N W H U Œ F K   V H   U H J X O X M t 
 S U R X G R Y p   L P S X O V \    2 E V D K X M t   Y Œ N R Q R Y Œ  ] H V L O R Y D þ     N W H U Œ   Q D S i M t motory se  þ W \ P L    ª H V W L  
 Q H E R   R V P L   Y Œ Y R G \ s  P R å Q R V W t  P L N U R   N U R N R Y i Q t    F R å   X P R å X M H   G O L W   N U R N \   P R W R U X   D 
 G R V i K Q R X W   W t P   S H V Q M ª t K R   S R O R K R Y i Q t   - H M L F K   Y Œ E U   ] i Y L V t   S H G H Y ª t P  Q D   P D [ L P i O Q t P 
proudu  W H N R X F t mo orem. 
 9 Œ N R Q R Y p   V W X S Q   M V R X   Rsazeny konektory  6 7 ( 3    ’ , 5   D   ( 1 $ % / (    6 L J Q i O 
 S L Y H G H Q Œ   Q D konektor S  7 ( 3   ] S$ V R E t    å  H   G U L Y H U   S R ª O H   Q D   Y Œ V W X S   N R P E L Q D F L   S R O D U L W 
 Q D S W t   W t P   ] S$ V R E H P    D E \   V H   P R W R U   R W R þ L O   S H V Q o jeden krok. Konektor D  , 5   X U þ X M H 
 V P U  R W i þ H Q t  P R W R U X    N R Q H N W R U  ( 1 $ % / (  S L Y H G H  Q D S W t   G R  N U R N R Y p K R  P R W R U X.  = D S R M H Q t 
 O ] H  Y L G W v  S t O R ] H A. 
4.3  ’ L P H Q ] R Y i Q t  ] G U R M H 
Pro  G L P H Q ] R Y i Q t   ] G U R M H   M H   Q X W Q p   ] Q it  R G E U   M H G Q R W O L Y Œ F K   N R P S R Q H Q W   D   R G E U 
 F H O p K R   V \ V W p P X    2 G E U \   M H G Q R W O L Y Œ F K   N R P S R Q H Q W   O ] H   Y L G W   Y tab. 4.3.1    & H O N R   Œ   R G E U 
 F H O p K R   V \ V W p P X  E \   P O   E Œ W roven 4,9 A. Z  W R K R W R   G$ Y R G X   M V H P   ] Y R O L O   ] G U R M   R G   I L U P \ 
Mean Well typ SDR-240-24 [9]  s  M P H Q R Y L W Œ P  Y Œ V W X S Q t P  S U R X G H P    A.  
Zdroj s  W t P W R  M P H Q R Y L W Œ P  Y Œ V W X S Q t P  S U R X G H P  M V H P  ] Y R O L O  ]  G$ Y R G X  P   å  Q p K R  U R ] ª t H Q t 
 M H i E X  R  G D O ª t  N R P S R Q H Q W \  V  Y \ ª ª t P  R G E U H P  
 
 2 G E U \  N R P S R Q H Q W I jedn [A]  I celk [A]  Unap  [V]  Pcelk [W]  
Motor  0,880 2,640 24 63,360 
 9 Œ N R Q R Y Œ  V W X S H 0,500 1,500 24 36,000 
PLC 0,0088 0,0088 24 0,2112 
 . R Q F R Y p  V Q t P D þ H 0,0024 0,0096 24 0,2304 
Displej 0,420 0,420 24 10,080 
 % H ] G U i W R Y p  S L M t P D þ H 0,115 0,115 24 2,760 
 6 L U p Q D 0,030 0,030 24 0,720 
 0 D M i N 0,250 0,250 24 6,000 
Celkem 2,2A 4,9A 24 119,4W 
 
Tab.  4.3.1 :  7 D E X O N D  K R G Q R W  R G E U$ 
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K  R Y O i G i Q t   M H i E X   E X G X   P t W   N  G L V S R ] L F L   U H i O Q p   M H i E R Y p   R Y O D G D þ H    D   W R   G U i W R Y p   L 
 E H ] G U i W R Y p  
 ’ U i W R Y Œ  R Y O D G D þ  P i  R V P  W O D þ t W H N  S U R  R Y O i G i Q t  G Y R X U \ F K O R V W Q t K R  P R W R U X  D  M H G Q i  V H 
o typ PLB08D6 [4]  ] D N R X S H Q Œ   X firmy EK-industry.  0 i   E  H ] S H þ Q R V W Q t STOP  W O D þ t W N R   V 
 D U H W D F t.  ’ i O H   P i   W  O D þ t W N R START  D   ª H V W   G D O ª t F K  W O D þ t Wek  V H   V S t Q D F t P   N R Q W D N W H P   S U R   S U Y Q t 
a druhou rychlost pohybu     = D M L ª" X M H   W H G \   I X Q N F H   M D N R   M H   ]dvih -  Q D K R U X    G R O$    S R V X Q - 
vpravo, vlevo, pojezd -  Y S H G    ] S W   0 i   R F K U D Q X IP65     W H G \   R F K U D Q X   S H G  ~ S O Q Œ P 
 Y Q L N Q X W t P  S U D F K X  D  W U \ V N D M t F t  Y R G   7 D N p  M H  ] G H  Y ] i M H P Q i  E O R N D F H  W O D þ t W H N  Y  S i U   F K. 
 % H ] G U i W R Y p   U i G L R je od firmy  c N H U V W U | P V    3 R X å L O   M V H P   W \ S   - X S L W H U   ( 5 $    % [3], 
 F R å  M H   Q H M Q R Y M ª t   S U R G X N W   ]  W p W R   N D W H J R U L H    ’ i O N R Y Œ   R Y O D G D þ   G L V S R Q X M H   R V P L 
 G Y R X S R O R K R Y Œ P L  S U R J U D P R Y D W H O Q Œ P L   W O D þ t W N \   D   G L V S O H M H P    3 L M t P D þ   G i O N R Y p K R   R Y O i G i Q t 
 P i  F H O N R Y 16  U H O p R Y Œ F K  Y Œ V W X S$   ]  Q L F K å  M H    E H ] S H þ Q R V W Q t F K   
 ’ U i W R Y Œ   R Y O D G D þ  V H   S t P R   S L S R M t   S R P R F t   N R Q H N W R U X   & $ 1 2 1   N  3 / &    % H ] G U i W R Y p 
 R Y O D G D þ H   V H  S U R S R M t   V  S L M t P D þ Hm. T  \ W R   S L M t P D þ H   E X G R X   P L P R   M H i E   D   E X G R X   V H   U R Y Q å  


























Obr. 5.1     ’ U å i N  P R W R U X Obr. 5.2     ’ U å i N  P R W R U X - komplet 
Obr. 5.4     ’ U å i N  motoru pro zdvih Obr. 5.3     ’ U å i N  motoru pro zdvih - komplet 
5  1    ¨9 5 +    0 2 ’ ( / 8  
K  Y \ W Y R H Q t   P R G H O X jsem zvolil program SolidWorks se  N W H U Œ P   P i P   ] N X ª H Q R V W L, 
 D   S U R W R   M V H P   M H K R   S U R V W H G Q L F W Y t P   P R G H O   Y \   Y R L O   2 E W t å H   Q D V W D O \   S L   Q i Y U K X   G U å i N$   S U R 
u S H Y Q Q t   P R W R U$    S t þ Q p K R   S U R I L O X    H P H Q L F     H P H Q$   D   G D O ª t F K   S U Y N$,  N G H   P X V H O D   E Œ W 
 ] D U X þ H Q D  M H M L F K  S H Y Q R V W  D  R G R O Q R V W  
5.1  ’ U å i N  P R W R U X  S U R  S R M H ] G  D  N R þ N X 
 ’ U å i N   M H   Q D Y U å H Q Œ pro  P R W R U \   W \ S X   1 ( 0 $     D   M H   F K U i Q Q   ] H   W t   V W U D Q   ]  G$ Y R G X 













5.2  ’ U å i N  P R W R U X pro zdvih 
 7 H Q W R  G U å i N  M H  K O D Y Q t P  Q R V Q Œ P  S U Y N H P  M H i E R Y p  N R þ N \    1 D  M H G Q p  V W U D Q  G U å i N X  M H 
 X S H Y Q Q   N U R N R Y Œ   P R W R U pro zdvih s  O D Q R Y Œ P   E X E Q H P   D   ] D   Q t P  M H   S L S U D Y Hn otvor pro 
inkr H P H Q W i O Q t   V Q t P D þ    N W H U Œ   V H   P$ å H   Y budoucnu namontovat     3 R G   P R W R U H P   P$ å H   E Œ W 
 X P t V W Q   M D ] Œ þ N R Y Œ   V S t Q D þ   S U R   L Q G L N D F L   Q X O R Y p   S R O R K \   E H P H Q H    = i U R Y H   V H   Q D   G U å i N 













Obr. 5.7     ’ U å i N  H P H Q L F H  Obr. 5.8     ’ U å i N  H P H Q L F H  - komplet 
5.3  ’ U å i N  S U R  X F K \ F H Q t  S U R I L O X 
 7 H Q W R   G U å i N   V O R X å t   N  X F K \ F H Q t   S t þ Q p K R   S U R I L O X   M H i E R Y p K R   P R V W X   Q D   K O D Y Q t 
konstrukci a jeho mon  W i å   Q D   Y R ] t N   O L Q H i U Q t K R   Y H G H Q t   8   W R K R W R   G U å i N X   Y ] Q L N O   S U R E O p P 
s  X U þ H Q t P   ] S$ V R E X   X S H Y Q Q t   Q D   Y R ] t N   D   ] i U R Y H   V  X S H Y Q Q t P   K O L Q t N R Y p K R   S U R I L O X  
 3 U R E O p P   M V H P   Y \ H ª L O tak    å  H   M V H P   ] Y R O L O   V L O Q M ª t   V W Q X   G U å i N X    G R     W H U p   V H   ª U R X E \   ] H 
 V W U D Q \   V P U H P   N   Y R ] t N X  ] D S X V W t.  8 F K \ F H Q t   S U R I L O X   ] D M L V W t   S H   D K   K U D Q \    G t N \   N W H U p 




5.4  ’ U å i N  H P H Q L F H  
Tent  R   G U å i N   M H   ] H M P   Q H M V O R å L W M ª t    9 Œ U R E D   M H   S R P U Q   V O R å L W i   D   Q i U R þ Q i   Q D 
 S H V Q R V W   ] S U D F R Y i Q t   8 F K \ F H Q t   H P H Q L F H   M V H P   Y \ P \ V O H O   W D N    å  H   V H   H P H Q L F H   Q D O L V X M H   Q D 
 K t G H O N X    Q D   N W H U p   V H   X G O D M t     Y D  ] i S L F Ky  S U R  S R M L V W Q p   N U R X åky.  7 D W R   K t G H O N D   V H   X O R å t   G R 













Obr. 5.6     ’ U å i N  S U R I L O X Obr. 5.5     ’ U å i N  S U R I L O X - komplet 
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Obr. 5.10     ’ U å i N  H P H Q X  Obr. 5.9     ’ U å i N  H P H Q X  - komplet 
Obr. 5.11     8 S t Q i N  H P H Q X 
Obr. 5.14     / D Q R Y Œ  E X E H Q   Obr. 5.13     / D Q R Y Œ  E X E H Q   Obr. 5.12 : L D Q R Y Œ  E X E H Q - komplet 
5.5  ’ U å i N  S U R  X F K \ F H Q t  H P H Q X 
 7 D W R   þ i V W   N R Q V W U X N F H   V O R X å t   N  X F K \ F H Q t   H P H Q X   S R P R F t   X S t Q i N X   N  G D Q p   þ i V W L 























 / D Q R Y Œ   E X E H Q   M V H P   Y \ W Y R L O   ] H   G Y R X   þ  i V W t   N W H U p   V H   N  V R E  S L ª U R X E X M t    M H O L N R å   E \ 














Obr. 5.16     ’ U å i N  H Q H U J H W L F N p K R  H W ] X Obr. 5.15     = D U i å N D  Y R ] t N X 
Obr. 5.17     9 Œ V Oe G Q Œ  P R G H O  P R V W R Y p K R  M H i E X 
5.7  ’ U å i N  H Q H U J H W L F N p K R  H W ] X  D  ] D U i å N D  S U R  Y   ] t N 
 3 U R   X F K \ F H Q t   H Q H U J H W L F N Œ F K   H W ]$    Y H   N W H U Œ F K   E X G R X   Y R G L þ H   R G   M H G Q R W O L Y Œ F K 
 N R P S R Q H Q W   M H i E X    V O R X å t   G Y D   G U å i N \    7 \ W R   G U å i N \   V H   S L F K \ W t   G R   G U i å N \   Y profilu a na 
 Q  V H  X F K \ W t  H Q H U J H W L F N Œ  H W ]  M H i E R Y p K R  P R V W X  D  M H i E R Y p  N R þ N \  
 = D U i å N \   S U R  Y R ] t N   M V R X  X P t V W Q \   Q D   N D å G p P   N R Q F L   N R O H M Q L F H   D   M H M L F K   S U L P i U Q t   ~ þ H O 




































6  5 ( $ / , = $ & (    0 2 ’ ( / 8  
6.1 Konstrukce 
Se stavbou  Y O D V W Q t   N R Q V W U X N F H   Q H E \ O   å  i G Q Œ   S U R E O p P    M H O L N R å   Y ª H F K Q \   K O L Q t N R Y p 
 S U R I L O \   E \ O \   S H G H P   Q D H ] i Q \   Q D   S H V Q p   U R ] P U \   X U þ H Q p   S L  V D P R W Q p P   Q i Y U K X   P R G H O X 
 M H i E X    0 R G H O   M H   V H V W D Y H Q   ]  K O L   t N R Y Œ F K   S U R I L O$     [  -1N [10]     N W H U p   M V R X spojeny 
 U R K R Y Œ P L   V S R M N D P L [11]   ] D M L ª" X M t F t  W X K R V W   F H O p   N R Q V W U X N F H    1 D   ] D G Q t   V W U D Q   P R G H O X se 
 Q D F K i ] t  þ W \ L   R F H O R Y p   S U R I L O \   R   U R ] P U H F K     [   [    P P   V O R X å t F t   S L F K \ F H Q t   U R ] Y D G þ H  
 1 D  N R Q V W U X N F L  M H  W D N p  S L S H Y Q Q  M H G Q R E D U H Y Q Œ  P D M i N  V H  V L U p   R X.  
6.2 Kolejnice  V  Y R ] t N \ 
 . R O H M Q L F H   V   Y R ] t N \   E \ O \   ] D N R X S H Q \   X   I L U P \ matis. s.r.o.,  W \ S R Y jde o kolejnice 
MGNR12 [12]   D  Y R ] t N \ MGN12H [12] . 
 1 D P R Q W R Y i Q t   N R O H M Q L F   S U R pojezd  P R V W X   Y \ å  D G R Y D O R   S H V Q p   X P t V W Q t   Q D   S U R I L O  
z  W R K R   G$ Y R G X    å  H   S R N X G   E \   M H G Q D   N R O H M Q L F H   E \ O D   X P t V W Q D   M L Q D N   Q H å   U R Y Q R E å  Q   V tou 
 G U X K R X   W D N  E \  Y ] Q L N O  S U R E O p P  Y  W R P   å  H  E \  V H  Q D  Q P  P R K O \  Y R ] t N \  Y ] i M H P Q  Y ] S t þ L W    
 8   N R O H M Q L F H   S U R  S R K \ E   N R þ N \   ] i O H å H O R   M H Q R P   Q D   W R P    D E \   E \ O D  N R O H M Q L F H   S H V Q   Y H 
 V W H G X  S U R I L O X  
6.3  ’ U å i N \  
 9 ª H F K Q \   G U å i N \   S U R   M H G Q R W O L Y p   N R P S R Q H Q W \   M V H P zprvu  ] D P Œ ª O H O   Q H F K D W vyrobit z 
kovu    D O H   S R ] G M L   M V H P   ] M L V W L O    å  H   E \   E \ O R   R E W t å Q p   Q N W H U p   N R Q N U p W Q t   G t O \ zhotovit  D   W D N p 
 E \  V H  ] Y H G O D  F H O N R Y i hmotnost modelu. 
Proto jsem se spojil s  S D Q H P   L Q å H Q Œ U H P   % X U L D Q H P z  ~ V W D Y X   D X W R P D W L ] D F H   D   P t F t 
techniky na FEKTu     N W H U Œ   V H   ] D E Œ Y i 3D t skem a s  M H K R   S R P R F t   M V H P   V L   Q H F K D O   Y ª H F K Q \ 
 W \ W R   G t O \   Y \ W L V N Q R X W   Q D     ’   W L V N i U Q   9 ª H F K   \   G t O \   M V R X   W L ª W Q \   ]  P D W H U L i O X   $ % 6    N W H U Œ   M H 
 Y H O L F H  R G R O Q Œ  Y$ þ L  P H F K D Q L F N p P X  S R ª N R ] H Q t     
6.4 Motory    H P H Q L F H   H P H Q \  
 . U R N R Y p   P R W R U \   M V H P   Y \ E t U D O   X   I L U P \ 4ISP s.r.o. o G N X G   M V H P   S R L ] R Y D O   L 
 Y Œ N R Q R Y p   V W X S Q   - G H   R   N O D V L F N p   N U R N R Y p   P R W R U \   V H   þ W \ P L   Y Œ Y R G \   S U R   E L S R O i U Q t 
 ] D S R M H Q t   1 D  N D å G Œ  P R W R U  M V H P  S L S R M L O  N R Q H N W R U  S U R  M H K R  V Q D G Q R X  Y Œ P Q X  S L  S R U X ª H   
  H P H Q L F H   D    H P H Q \   M V H P  W p å  Y \ E t U D O   D   N X S R Y D O   X   I L U P \ matis s.r.o.   H P H Q pro 
pojezd  P R V W X   E \ O   S L E O L å Q         P P   G O R X K Œ   D   M H   ] N U i F H Q Œ   Q D   S H V Q Œ   U R ] P U   D   Q D S Q X W Œ 
 S R P R F t   X S t Q i N X     H P H Q   S U R pojezd  N R þ N \   E \ O   G O R X K Œ       P P   D   W D N p   E \ O   ] N U i F H Q   D 
 X S H Y Q Q  Q D  P R G H O   
  H P H Q L F H   M V H P   R E G U å H O   Y H   V W D Y X    N G \   Q H E \ O \   S U R Y U W D Q p   Q D   V N U ]   D   Q H E \ O R   Qa nich 
 Y \ W Y R H Q R   X F K \ F H Q t   Q D   K t G H O    0 X V H O   M V H P   W H G \   Q H F K D W   Y \ V R X V W U X å L W   R W Y R U   R   S U$ P U X 
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Obr. 6.2     . U R N R Y Œ  P R W R U Obr. 6.1    H P H Q L F H 
Obr. 6.3    9 Œ N R Q R Y Œ  V W X S H 














T  \ S   Y Œ N R Q R Y p K R   V W X S Q   M V H P   Y \ E U D O HY-DIV168N-3.5A [13] z  G$ Y R G X    å H   E \ O \ 
jedny z  Q H M O H Y Q M ª t F K   D  E \ O \   G R V W X S Q p.  0 D [ L P i O Q t   D P S O L W X G D   S U R X G X   þ L Q t 3,5 $    F R å   M H 
 S U R   Q D Y U å H Q p   P R W R U \   S O Q   G R V W D þ X M t F t a  Y Œ N R Q R Y p   V W X S Q s  P H Q ª t   D P Slitudou proudu 
firma ne Q D E t ] t.  
 9 Œ N R Q R Y p   V W X S Q   X P R å X M t   Q D V W D Y H Q t   D P S O L W X G \   S U R X G X      A; 2,5 A; 3 A a 3,5 A, 
 Q D V W D Y H Q t  P L N U R   N U R N R Y i Q t  D å     [   S R P R F t   ’ , 3   S H S t Q D þ H    % R K X å H O   M H nelze upevnit na 














 1 D   P R G H O X   M V H P   S R X å L O   G L V S O H M   R G firmy Rockwell Automation typ PanelView 
C600 [14][15]     - H G Q i   V H   R        S D O F R Y Œ   G R W \ N R Y Œ   E D U H Y Q Œ   G L V S O H M  Je  R S D W   Q   ª L U R N Œ P 
spektrem typ $   N R P X Q L N D F H   M D N R   M H   ( W K H U Q H W    V p U L R Y i   O L Q N D   5 6        nebo USB. 
V  G L V S O H M L   M H   Q D K U D Q Œ   S U R J U D P    N W H U Œ   N R P X Q L N X M H   V  t G L F t P   V \ V W p P H P   0 L F U R      S R P R F t 
Ethernetu.  
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Obr. 6.5 :  - D ] Œ þ N R Y Œ  N R Q W D N W     P D J Q H W [16] Obr. 6.4    ( Q H U J H W L F N Œ  H W ]  [17] 
 
Obr. 6.6    % O R N R Y p  V F K p P D  U R ] Y D G þ H 
6.7  . R Q F R Y p  V Q t P D þ H  D  H Q H U J H W L F N p  H W ] \ 
 7 \ W R   V Q t P D þ H jsem objednal z  R E F K R G X   * 0 H O H F W U R Q L F   D   M H G Q i   Ve o typ MEDER 
MK471B [16]  R   P D [ L P i O Q t P   Q D S W t       V a proudu 500  P $    9 ª H F K Q \   W \ W R   V Q t P D þ H 
jsem zapojil s odporem 3,3  N . K  W P W R   V Q t P D þ$ P   M V H P   S R t G L O   N  Q L P   X U þ H Q p   P D J Q H W \ 
s  N y G R Y Œ P  R ] Q D þ H Q t P  0 0    6 Q t P D þ H  P D M t  ] D M Lsti  W  R N D P å L W p  ] D V W D Y H Q t  P R W R U X  Y H  F K Y t O L  
kdy  V H   V Q t P D þ   V H S Q H    . D å G Œ   V Q t P D þ   P i   N R Q H N W R U   S U R   M H K R   V Q D G Q R X   Y Œ P Q X   Y  S t S D G 
poruchy. 
 ( Q H U J H W L F N p   H W ] \   M V H P   R G H E t U D O od firmy  + ( 1 1 / , & +   V  U  R    - H G Q i   V H   R   W \ S 
 = L S S H U   ] H   V p U L H     [17],  N W H U i   V H  Y \ ] Q D þ X M H   M H G Q R G X F K Œ P    D   U \ F K O Œ P   S O Q Q t P   S R P R F t 
 ] L S X    N W H U Œ lze  O H K F H   R G H S Q R X W   D   Y O R å L W   S R W H E Q p   Y R G L þ H   E H ]   ] G O R X K D Y p K R   S U R W D K R Y i Q t   












6.8  5 R ] Y D G þ  
V  S t O R ] H A  M V R X   X Y H G H Q D   Y ª H F K Q D   H O H N W U R W   F K Q L F N i   V F K p P D W D   ] D S R M H Q t  F H O p K R 
 V \ V W p P X   D  M H G Q R W O L Y Œ F K komponent $ v  U R ] Y D G þ L     1 D  R E U i ] N X 6.6  M H  E O R N R Y   ] Q i ] R U Q Q R 















 5 R ] Y D G þ   M H   Q D S i M H Q   V t" R Y Œ P   Q D S W t P       9    3 t Y  R G   H O H N W U L F N p   H Q H U J L H   M H   M L ª W Q 
 M L V W L þ H P se  ] D W t å L W H O Q R V W t 4 A    N   H U Œ  V O R X å t   ] i U R Y H  M D N R  K O D Y Q t  Y \ S t Q D þ   D  S R W p  M H  S L S R M H Q 
 Q D   V Y R U N R Y Q L F L   ;     N G H   V H   G i O H   Y W Y t    3 U R   R V W D W Q t   N R P S R Q H Q W \   M H   S R W H E Q p   Q D S i M H F t 
 Q D S W t       9    F R å   Q i P   ] D M L ª" X M H   ] G U R M Mean Well [9]   Y H   V S R G Q t   þ i V W L   U R ] Y D G þ H    N W H U Œ   M H 
 Q D S i M H Q       V ze  V Y R U N R Y Q L F H   ;      1 D S W t   ]  W R K R W R   ] G U R M H   M H   S L Y H G H Q R   Q D   V Y R U N R Y Q L F H 
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  P R W R U dovedl zrychlit z  S U Y Q t  U \ F K O R V W L  Q D  G U X K R X  D  ] S W  ] S R P D O L W.  
 3 U R   ~ S O Q p   ] D V W D Y H Q t   P R W R U X   M V H P   Y \ X å  L O   I X Q N F L    N W H U i   S L   D N W L Y D F L   ]  M   N p N R O L Y 
 U \ F K O R V W L   R N D P å L W   S O \ Q X O H   ] D V W D Y t   Q D   Q X O R Y R X   U \ F K O R V W   8   P   W R U X   S U R   ] G Y L K   Y ] Q L N i 
p U R E O p P   V  Q H S t M H P Q Œ P  S t V N i Q t P   P R W R U X   S L   Q H þ L Q Q R V W L    M H O L N R å   P X V t   E Œ W   S R G   Q D S W t P, 
 D E \   X G U å H O   E H P H Q R   Y H   Y ] G X F K X.  3 U R E O p P   M V H P   Y \ H ª L O  W D N    å  H   S R   ] D V W D Y H Q t   P R W R U X 
 Y \ S t Q i P  M H K R  Q D S i M H Q t  V W L V N H P  W O D þ t W N D  S R  G R E X 500 ms   3 L   R S W R Y Q p P  V W L V N Q X W t  W O D þ t W N D 
po dobu 2 s  V H  Q D S i M H Q t  P R W R U X  R S W  ] D S Q H  











































































































7.3 Popis programu 
 3 U R J U D P   S U R   R Y O i G i Q t   M H i E X   M H   ]  G$ Y R G X   S H K O H G Q R V W L   U   ] G O H Q   G R   Q N R O L N D 
 I X Q N þ Q t F K  E O R N$   Y H  N W H U Œ F K  V H  Y \ N R Q i Y D M t  S D W L þ Q p  R S H U D F H  
 3 R   ] D S Q X W t   D X W R P D W X    N G \ å    V H   G R V W D Q H   S R S U Y p   G R   V W D Y X RUN, t  D N   S U R E K Q H 
 L Q L F L D O L ] D F H   V W U R M H    7 H Q W R   L Q L F L D O L ] D þ Q t   S U R J U D P   V H   Q D F K i ] t   Y bloku Init     N G H   V H   U H V H W X M t 
 Y H ª N H U p  S R P R F Q p  S U R P Q Q p   N W H U p  E \  P R K O L  Q D  ] D þ i W N X  R Y O L Y Q L W  F K R G  S U R J U D P X  D  W D N p  V H 
 S U R Y H G H   L Q L F L D O L ] D F H   P R W R U$    W H G \   M H i E R Y Œ   P R V W    N R þ N D   D   P R W R U   S U R   ] G Y L K   V H   S R V X Q R X   R 
 Y ] G i O H Q R V W  S L E O L å Q 20 mm     7 t P W R   Y L ] X i O Q   ] M L V W t P H   V S U i Y Q R X   I X Q N F L   P R W R U$. o 
 G R N R Q þ H Q t  L Q L F L D O L ] D þ Q t K R  S U R F H V X  P$ å H P H  S R N U D þ R Y D W  G i O H   
 3 U R J U D P R Y i   V P \ þ N D Main  V O R X å t   N tomu, aby  ] D ] Q D P H Q D O D   V W L V N Q X W t   W O D þ t W N D 
START    N G \   S L   S U Y Q t   S R O R ] H   W O D þ t W N D   V H   U R ] V Y t W t   D   ] D þ Q H   S t S D W   P D M i N   S R   G R E X   G Y R X 
 V H N X Q G    ’ U X K i   S R O R K D   W O D þ t W N D START  S U R J U D P R Y   S R Y R O t   S R K \ E  X   Y ª H F K   R V   M H i E X   D 
 W D N p   V H   X U þ t,  M H V W O L   M H i E   R Y O i G i P H   R Y O D G D þ H P   Q H E R   ]  G L V S O H M H    ’ O H   W R K R   M H   X P R å Q Q R 
 S R X ] H   R Y O i G i Q t   ]  M H G Q R K R   N R Q N U p W Q t K R   P t V W D   ’ i O H   M H   ] G H   þ i V W    N W H U i   V H   V W D U i   R   W O D þ t W N R 
STOP    N W H U p   S L   D N W L Y D F L   R N D P å L W   ] D V W D Y t   M D N Œ N R O L Y   S R K \ E   P R W R U X    7 D N p   S L   M H   K R 
 D N W L Y D F L  ] D þ Q H  P D M i N  E O L N D W  
 ’ D O ª t   þ i V W   S U R J U D P X  R G S R M t   Q D S i M H Q t   R G   P R W R U X   S U R   ] G Y L K   E H P H Q H    7 D W R   þ i V W 
 S U R J U D P X   M H   G$ O H å L W i   S U R W R    å  H   N G \ å   F K F H P H   ] Y H G D W   W å ª t   E H P H Q R    N W H U p   P i   Y W ª t 
 P R P H Q W  Q H å   M H  V W D W L F N Œ   P R P H Q W  P R W R U X    W D N  Q i P   K R   P R W R U  Q H X G U å t   Y H   Y ] G X F K X    3 U R W R  M H 
nut  Q p   P t W   Q H X V W i O H   P R W R U   S U R   ] Y H G i Q t   E H P H Q H   S R G   Q D S W t P    D O H   M H   ] G H   Q H å i G R X F t   Y O L Y 
 S t V N i Q t  P R W R U X   N W H U p  S U i Y  R G V W U D Q t P H  W t P W R  R G S R M H Q t P   
Podprogramy  3 2 - ( = ’    . 2 ý . $   $   = ’ 9 , +   V O R X å t   N  Y O D V W Q t P X   R Y O i G i Q t   P R W R U$  
 M V R X   ] G H   E O R N \    N W H U p   S t P R   R Y O i G D M t   P R W R U \   S R P R F t   S U R P Q Q Œ F K    9  N D å G p P 
 S R G S U R J U D P X  M H  W D N p  P Q R X  Q D G H I L Q R Y D Q Œ  X å L Y D W H O V N Œ  E O R N    Q D  N W H U p P  M V R X  Q D G H I L Q R Y D Q p 
 Y V W X S \   D   Y Œ V W X S \   D   Y Q L W Q   Y \ K R G Q R F X M H   S R K \ E   M H G Q R W O L Y Œ F K   R V    7 D N p   M H   ] G H   þ i V W   N y G X  
 N W H U i  Q i P  Q D V W D Y X M H  ] i N O D G Q t  S D U D P H W U \  S U R  Q D V W D Y H Q t  S R P R F t  G L Vpleje.  
 
7.3.1  8 å L Y D W H O V N \  G H I L Q R Y D Q p  I X Q N þ Q t  E O R N \ 
Z  G$ Y R G X   ] M H G Q R G X ª H Q t   D   S H K O H G Q R V W L   S U R J U D P X   M V H P   Q D G H I L Q R Y D O   Y O D V W Q t 
 X å L Y D W H O V N p   E O R N \   - H G Q i   V H   R   I X Q N þ Q t   E O R N \    N W H U p   V H   S U R J U D P X M t   ~ S O Q   V W H M Q   M D N R 
 N O D V L F N p   E O R N \    W D N p   P D M t   V W H M Q p   O R N i O Q t   S U R P Q Q p   Q H E R   X P t   S U D F R Y D W   V  J O R E i O Q t P L 
 S U R P Q Q Œ P L   
 - H G L Q Œ   U R ] G t O   M H   Y  W R P    å H   W D W R   I X Q N F H   V H   E X G H   ] R E U D ] R Y D W   Y  S D Q H O X   Q i V W U R M$   M D N R 
 Y O D V W Q t   X å L Y D W H O V N Œ   E O R N    M D N R   M H   Q D S t N O D G   E O R N MOVE    % X G H   P t W   V Y p   Y O D V W Q t   Y V W X S \ 
 Q H E R   Y Œ V W X S \    N W H U p   O ] H   G H I L Q R Y D W    . D å G p P X   Y V W X S X   Q H E R  Y Œ V W   S X     O R N X   O ] H   S L D G L W 
 Y O D V W Q t   L Q W H U Q t    O R N i O Q t    S U R P Q Q R X    N W H U i   V H   S L D G t   S R   S L Y H G H Q t   S U R P Q Q p   Q D   Y V W X S 
tohoto bloku.  
 7 D N W R   O ] H   Q D G H I L Q R Y D W   Y H O L N p   P Q R å V W Y t   Y O D V W Q t F K   E O R N X    N W H U p   P$ å H P H   X P t V W L W   G R 
 N O D V L F N p K R   I X Q N þ Q t K R   E O R N X   Q H E R   M H   O ] H   X P t V W L W   R S W   G R   M L Q p K     G H I L Q R Y D Q p K R   I X Q N þ Q t K R 
 E O R N X   D  W R  D å  G R  ~ U R Y Q  S W   
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 - i   M V H P   Y \ W Y R L O   E O R N \ POJEZD_UDFB,  . 2 ý . $ B 8 ’ ) % , ZDVIH_UDFB, 
X_reset, Y_reset, Z_reset.  % O R N \   S R K \ E X   R E V D K X M t   S U R J U D P,  N W H U Œ   R E V W D U i Y i   Y V W X S \ 
 W O D þ t W H N   R Y O D G D þ H    N W H U p   G i O H   ] S U D F R Y i Y i    3 L   V W L V N X   X U þ H Q p K R   W O D þ t W N D   S U Y Q t   S R O R K \   V H 
 Q H M S U Y H   Q D V W D Y t   S U Y Q t   U \ F K O R V W  Q D   Y Œ V W X S X   S U R  P R W R U   D   S R   W p   V H   S R Y R O t   Q D S i M H Q t 
 V D P R W Q p K R  P R W R U X    D O H   ] i U R Y H  V H   U H V H W X M H   S U R P Q Q i    N W H U i   S R Y R Ouje pohyb motoru. Po 
10 ms se tat  R   S U R P Q Q i  R S W  Q D V W D Y t  G R   O R J L F N p   M H G Q L þky a motor se  ] D þ Q H plynule 
 R W i þ H W   7 H Q W R  S U R F H V  M H  G$ O H å L W Œ  S U R W R   å  H  Q H O ] H  P Q L W  U \ F K O R V W  P R W R U X   N G \ å  M H  Y pohybu. 
 3 L   V W L V N X   G U X K p   S R O R K \   W O D þ t W N D   R Y O D G D þ H   V H   R S W   U H V H W X M H   S U R P Q Q i   S R Y R O X M t F t 
 S R K \ E   P R W R U X    Q D V W D Y t   V H   G U X K i   U \ F K O R V W   Q D   Y Œ V W X Su a prom Q Q i   V H   R S W   Q D V W D Y t    7 t P   V H 
motor plynule rozjede s  X U þ H Q R X   K R G Q R W R X   D N F H O H U D F H   Q D  Y \ ª ª t   U \ F K O R V W    3 L   L Q G L N D F L 
 V H V W X S Q p   K U D Q \   V H   S U R Y H G H   V W H M Q Œ  ~ N R Q  M D N R  S L   V W L V N X   W O D þ t W N D   S U Y Q t   S R O R K \   D   P R W R U  Q i P 
 S O \ Q X O H  ] S R P D O t  Q D  S U Y Q t  U \ F K O R V W   
K  ~ S O Q p P X   ] D V W D Y H Q t  P R W R U X   G R M G H   S L   L Q G L N D F L   V H V W X S Q p   K U D Q \   S U Y Q t   S R O R K \ 
 W O D þ t W N D   R Y O D G D þ H    N G \   V H   D N W L Y X M H   I X Q N F H MC_Stop       W   U i   ] D V W D Y t   S O \ Q X O H   P R W R U   Q D 
 K R G Q R W X   Q X O R Y p   U \ F K O R V W L    3 R   G R N R Q þ H Q t   W p W R   R S H U D F H   V H   W H S U Y H   Y \ S Q H   Q D S i M H Q t   S U R 
motor. 
  1 D S i M H Q t   S U R   P R W R U   V H   W D N p   R N D P å L W   Y \ S Q H    N G \ å   V H   Q i P   V H S Q H   M H G H Q 
z  N R Q F R Y Œ F K  V S t Q D þ  Q D  S t V O X ª Q p  R V H   
 6 W H M Q p   R Y O i G i Q t   S O D W t   S U R   R Y O i G i Q t   ]  G L V S O H M H   D å   Q D   W R    å  H   Q H P$ å H P H   S R X å t Y D W   G Y 
rychlosti, jel  L N R å   G L V S O H M   Q H Q t   P X O W L G R W \ N R Y Œ  D   V S t Q D W   G U X K R X   U \ F K O R V W   S R P R F t   G D O ª t K R 
 W O D þ t W N D  M H  Q H S U D N W L F N p. 
V  N D å G p P   ]   W F K W R   E O R N$  M H   W D N p   E O R N   S U R  U H V H W R Y i Q t stavu osy. Tento reset je 
 Q X W Q Œ v  S t S D G   ] P Q \   U \ F K O R V W L   P R W R U X    N W H U Œ   V H   P$ å H   G R V W D W   G R  V R I W Z D U R Y 
 Q H G H I L Q R Y D Q p K R   V W D Y X   D  M H K R   þ L Q Q R V W   M H   S D N   X N R Q þ H Q D   F K \ E R X. V  W R P W R   E O R N X   V H   S L 
 N D å G p P   V W L V N X   W O D þ t W N D   R Y O D G D þ H   Q H E R   G L V S O H M H   U H V H W X M H   R V D   S R K \ E X    D   W t P   V H   X U þ t    å  H   M H 




Obr. 7.4 : Blok MC_Power [8] 
7.4  - H G Q R W O L Y p  S R K \ E R Y p  L Q V W U X N F H  
 3 U R   R Y O i G i Q t   P R W   U$   M V R X   Q H M þ D V W M L   ] D S R W H E t   L Q V W U X N F H   M D N R MC_Power, 
MC_MoveVelocity, MC_MoveRelative, MC_Halt, MC_Stop, MC_Reset.  3 U R   N D å G R X 
z  W F K W R   I X Q N F t   V H   Y \ W Y i t   S U R P Q Q p   V W H M Q   M D N R   S U R   M D N p N R O L Y   M L Q p   S U Y N \    3 U R   N D å G R X 
s  W F K W R   L Q V W U X N F t   M H   Q X W Q p   P t W   X Q L N i W Q t   S U R P Q Q p   D   Q H Q t   G R E U p   M H   V G t O H W   V  M L Q Œ P L 
 L Q V W U X N F H P L    L   N G \ å   M V R X   V W H M Q p K R   W \ S X    3 U L Q F L S  V S R þ t Y i v  W R P    å  H   N D å G i   ]   W F K W R 
 L Q V W U X N F t   P i   Y O D V W Q t   L Q I R U P D F H   R   V W D Y X   R V \    D N W X i O Q t F K   F K \ E i F K   Q H E R   G D O ª t F K 
parametrech.  
 
7.4.1 Instrukce MC_Power 

















 x AxisIn  –  ] G H  X U þ X M H P H   N W H U i  R V D  E X G H  Q D S i M H Q D 
 x Enable  –  S U R P Q Q i   N W H U R X  ] D S Q H P H  Q D S i M H Q 
 x Enable_Possitive/Enable_Negative  –  S U R P Q Q i     N W H U R X   ] D S Q H P H   Q D S W t 
pouze v  M H G Q R P  V P U X 
 









Obr. 7.5 : Blok MC_MoveVelocity [8] 
7.4.2 Instrukce MC_MoveVelocity 
Instrukce MC_MoveVelocity [8]     N W H U i   S R   X Y H G H Q t   G R   V W D Y X TRUE     ] D þ Q H 
s  Q H N R Q þ t F t P   S R K \ E H P   P R W R U X   X U þ H Q R X   U \ F K O R V W t   D   X U þ H Q Œ P   ] U \ F K O H Q t P    3 L   ] P Q   G R 
stavu FALSE  ] D þ Q H  P R W R U  ] D V W D Y R Y D W  Q D G H I L Q R Y D Q R X  K R G Q R W R X  G H D N F H O H U D F H   
 
 3 R Y L Q Q p vstupy jsou: 
 x AxisIn  –  ] G H  X U þ X M H P H   N W H U i  R V D  E X G H  Q D S i M H Q D 
 x Execute  –  N G \ å  M H  Y  O R J L F N p  M H G Q L þ F H   W D N  V H  P R W R U  S R K \ E X M H 
 x Acceleration  –  K R G Q R W D  ] U \ F K O H Q t 
 x Deceleration  – hodnota zpoma O H Q t 
 x DirectionIn  –  V P U  R W i þ H Q t 
 
 9 Œ V W X S \   M V R X   S R X ] H   R S W   L Q I R U P D W L Y Q t   D   P R K R X   Q i V   L Q I R U P R Y D W   R   G R V D å H Q t 



















7.4.3 Instrukce MC_MoveRelative 
Blok MC_MoveRelative [8]  S R   X Y H G H Q t   G R   V W D Y X TRUE  ] D þ Q H   V pohybem o 
 S H V Q   G D Q p   U \ F K O R V W L  D   X U þ H Q Œ P   ] U \ F K O H Q t P   D   X U D ] t   S H V Q   G H I L Q R Y D Q R X   Y ] G i O H Q R V W    0 i 




7.4.4 Instrukce MC_Halt, MC_Stop 
MC_Halt [8]  Y \ N R Q i Y i   t ] H Q p   ] D V W D Y H Q t   P R W R U X   ] D   Q R U P i O Q t F K   S R G P t Q H N    3 R 
 Q D V W D Y H Q t  G R TRUE  ] D þ Q H  t ] H Q p  ] D V W D Y H Q t  V  G H I L Q R Y D Q R X  K R G Q R W R X  ] S R P D O R Y i Q t  
Funkce MC_Stop [8]  P i   V W H M Q p   S D U D P H W U \   M D N R MC_Halt  D O H   M H K R   I X Q N F H   V H   O L ª t 


















 9 V W X S Q t  S R Y L Q Q p parametry jsou: 
 x AxisIn  –  ] G H  X U þ X M H P H   N W H U i  R V D  E X G H  Q D S i M H Q D 
 x Execute  –  N G \ å  M H  Y  O R J L F N p  M H G Q L þ F H   W D N  V H  P R W R U  S R K \ E X M H 




7.4.5 Instrukce MC_Reset 
Blok MC_Reset [8]  U H V H W X M H   Y Q L W Q t   F K \ E R Y p   V W D Y \   R V \   D   X Y H G H   R V X   G R   I X Q N þ Q t K R 
 V W D Y X    N G \   M L   O ] H   G i O H   R E V O X K R Y D W    0 i   S R X ] H   G Y D   S D U D P H W U \    D   W R   $ [ L V , Q   S U R   X U þ H Q t   R V \ 





Obr. 7.6 : Blok MC_Halt [8] 
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Obr. 7.8     2 E U D ] R Y N D  Q D V W D Y H Q t displeje [15] Obr. 7.7     2 E U D ] R Y N D  Q D V W D Y H Q t  N R P X Q L N D Fe [15] 
7.5 Displej 
Displej PanelView C600 [14][15]  M H   Q D S i M H Q   ] H   ] G U R M H      9    3 U R   S L S R M H Q t 
k  S R þ t W D þ L  D   Q i V O H G R Y Q p P   S U R J U D P R Y i Q t   G L V S O H M H   V O R X å t   E X   N R P X Q L N D F H   S H V Ethernet, 
nebo  S R P R F t   8 6 % konektoru,  S H V   N W H U Œ   V H  S L S R M t P H   N  S R þ t W D þ L   3 R   ] D S Q X W t   Q D S i M H Q t   V H 
 G R V W D Q H P H   G R   Q D V W D Y H Q t   G L V S O H M H   Q D obr. 7.8 vlevo    N G H   Y \ E H U H P H   S R O R å N X 
Communication a dostaneme se na obrazovku na obr 7.7 vpravo. Zde je n  X W Q p   ] D G D W 
 V W D W L F N R X   , 3   D G U H V X    N H   N W H U p   V H  S R ] G M L   E X G H P H   S L S R M R Y D W    S R N X G   W H G \   Q H P i P H 















 3 R   W p   Y  S U R J U D P X   & R Q Q H F W H G   & R P S R Q H Q W V   : R U N E H Q F K   S L G i P H   Q R Y Œ   S t V W U R M    D 
 W t P   E X G H   S U i Y   G L V S O H M   S R G   V Y Œ P   N y G R Y Œ P   R ] Q D þ H Q t P 2711C-T6T.  9 H   V W U X N W X H 
 S U R J U D P X   V H   Q D   N R Q F L   Y \ W Y R t   Q R Y Œ   S t V W U R M    G L V S O H M    3 R N X G   V L   W H Q W R   G L V S O H M  R W H Y H P H  
 ] R E U D ] t  V H  Q i P  R N Q R  M D N R  Q D  R E U i ] N X 7.9.  
 ý  i V W   R ] Q D þ H Q i   þ t V O H P      X N D ] X M H   V W U X N W X U X   S U R J U D P X   S L G D Q p K R   G L V S O H M H    - V R X   ] G H 
 S R O R å N \ Tags     N W H U p   V O R X å t   M D N R   Y Q L W Q t   S U R P Q Q p   G L V S O H M H    N W H U p   S L D G t P H   S U R P Q Q Œ P 
v  D X W R P D W X    ’ i O H   M H   ] G H   S R O R å N D Alarms  V O R X å t F t   N  Y \ W Y i H Q t   Y O D V W Q t F K   F K \ E R Y Œ F K 
 K O i ª H Q t   $  Q D  N R Q H F  S R O R å N D Screens    N G H  Y \ W Y i t P H  M H G Q R W O L Y p  R E U D ] R Y N \  
V  þ i V W L   þ t V O R   G Y   M H  Y \ ] Q D þ H Q R   Q D V W D Y H Q t   W \ S X   N R P X Q L N D F H   P H ] L   t G L F t P   V \ V W p P H P 
 D   G L V S O H M H P   D   W D N p   V H   ] G H   ] D G i Y i   Y O D V W Q t   , 3   D G U H V D   D X W R P D W X    Q D   N W H U R X   V H   G L V S O H M bude 
 F K W t W  S L S R M R Y D W   
 2 E O D V W   W L   R ] Q D þ X M H   P t V W R    N G H   P$ å H P H   Q D K U i W   S U R J U D P   G R   G L V S O H M H    Y D O L G R Y D W   K R 
 Q H E R   Y \ J H Q H U R Y D W   ] S U i Y X    7 D N p   M H   ] G H   ] R E U D ] H Q   W \ S   G L V S O H M H   D   Q i ] H Y   D S O L N D F H    N W H U i   V H 







Obr. 7.10     % O R N R Y p  V F K p P D  R E U D ] R Y H N  G L V S O H M H 

























Aplikace pro displej  W Y R t P H   J U D I L F N \    0 i P H   N  G L V S R ] L F L   Y H O N p   P Q R å V W Y t   R E M H N W$  
 N W H U Œ P   P$ å H P H   Q D V W D Y R Y D W   U$ ] Q p   S D U D P H W U \    S L D ] R Y D W   S U R P Q Q p    N W H U p   V H   S D N 
 R G H V t O D M t   G R   t G L F t K R   V \ V W p P X    N G H   V H   G i O H   ] S U D F R Y i Y D M t   3 L   Q D K U i Y i Q t   D S O L N D F H   G R 
displeje  M H   G$ O H å L W p   P t W   S L S R M H Q Œ   G L V S O H M   Q D S t P R   G R   S R þ t W D þ H  Q H E R   G R   U R X W H U X    1 H Q t 
 P R å Q p   Q D K U i W   D S O L N D F L   Q D S t N O D G   S L S R M H Q t P   3 / &   N  S R þ t W D þ L   S H V   8 6 %   N D E H O   D   Q D K U i Y D W 
 D S O L N D F L   G R   G L V S O H M H   S H V   ( W K H U Q H W   S L S R M H Q Œ   N  D X W R P D W X    ’ R   G L V S O H M H   M H   P R å Q p   Q D K U i W 
 Y t F H  D S O L N D F t   ] H  N W H U Œ F K  M H  S D N  P R å Q p  Y \ E t U D W   . D å G i  D S O L N D F H  P X V t  S R Y L Q Q   D O H V S R  Q D 



















Obr. 7.11     Ò Y R G Q t  R E U D ] R Y N D 
 3 U R   P R G H O   M H i E X   M V H P   Y \ W Y R L O  F H O N H P   W L   R E U D ] R Y N \    P H ] L  N W H U Œ P L   O ] H   S H S t Q D W  
 ’ i O H   M V R X   ] G H   G Y   S H G Q D V W D Y H Q p   R E U D ] R Y N \ Diagnostics a Alarm Banner     3 U Y Q t   ]  nich 
 V O R X å t   N  ] R E U D ] R Y i Q t   K O i ª H Q t    N G \   Q D S t N O D G   Q H E \ O D   ] M L ª W Q D   N R P X Q L N D F H mezi displejem 
a automatem. Obrazovka Alarm Banner sl  R X å t   N   ] R E U D ] R Y i Q t   D O D U P$   D   F K \ E    N W H U p 
mohou nastat. 
 3 U Y Q t  X å L Y D W H O V N i  R E U D ] R Y N D   M H   ~ Y R G Q t   D   M H   Q D   Q t   ] R E U   ] H Q   D N W X i O Q t   G D W X P   D   þ  D V   D 
 Q i ] H Y   I L U P \    S U R   N W H U R X   M H   M H i E   Y \ U i E Q    ’ i O H   M V R X   ] G H   G Y   W O D þ t W N D    N W H U p   Q i V   G i O H 

















 ’ U X K i  R E U D ] R Y N D  V  Q i ] Y H P   0 D Q X i O Q t  R Y O i G i Q t  V O R X å t  N  U X þ Q t P X  R Y O i G i Q t  M H i E X  
 2 E V D K X M H   Y ª H F K Q D   S R W H E Q i   W O D þ t W N D   S U R   R Y O i G i Q t   S R K \ E X   S U Y Q t   U \ F K O R V W t    ) X Q N F H 
 R Y O i G i Q t  M H  ] G H  ~ S O Q  V W H M Q i  M D N R  Q D  ] i Y V Q p P  R Y O D G D þ L   
 7 H G \   M D N R   S U Y Q t   P X V t P H uvolnit  W O D þ t W N R STOP    N W H U p   M H   V W H M Q p   M D N R   Q D   U H i O Q p P 
 R Y O D G D þi s  D U H W D F t    7 t P   V H   ] P Q t  W O D þ t W N R z  þ H U Y H Q p   E D U Y \   Q D   ] H O H Q R X    F R å   L Q G L N X M H    å  H 
 O ] H   S R N U D þ R Y D W   G i O H    3 R   W p   P$ å H P H sepnout  S U Y Q t   S R O R K X   W O D þ t W N D START a to 
 U H S U H ] H Q W X M H   W O D þ t W N R START_1     ’ i O H   M H   Q X W Q p   V H S Q R X W START_2    F R å   Q i P   S R Y R O t   S R K \ E 
 F H O p K R   M H i E X  N  \ Q t   X å   P$ å H P H   R Y O i G D W   M H i E   X U þ H Q Œ P L   W O D þ t W N \    ’ R O H  S R G   W O D þ t W N \   M H 
 L Q G L N D F H   N R Q F R Y Œ F K   S R O R K   M H i E X    1 D     W t   Q D   N R Q F R Y R X   S R O R K X se indikuje zelenou 
barvou. Ve  V S R G Q t P   U R K X   R E U D ] R Y N \   M V R X   W O D þ t W N D   S U R   Q i Y U D W   Q D   ~ Y R G Q t   R E U D ] R Y N X   Q H E R 
 Q D V W D Y H Q t  S D U D P H W U$  








Obr. 7.12     0 D Q X i O Q t  R Y O i G i Q t 














 2 E U D ] R Y N D   þ t V O R   W L  N  D V W D Y H Q t   S D U D P H W U$    V O R X å t   N  W R P X    å  H   ] G H   P$ å H P H 
 N G \ N R O L Y   ] D   E K X   S U R J U D P X   ] P Q L W   S D U D P H W U \   S U Y Q t   D   G U X K p   U \ F K O R V W L pojezdu  D   W D N p   M H 
 P R å Q p   ] P Q L W   K R G Q R W X   D N F H O H U D F H   Q D   S U Y Q t a  L   Q D   G U X K R X   U \ F K O R V W   S R K \ E X   M H i E X    1 D 
o E U D ] R Y F H   M V R X   ] R E U D ] H Q \   D N W X i O Q  Q D V W D Y H Q p   S D U D P H W U \    N W H U p   O ] H   N O L N Q X W t P   Q D 
 N R Q N U p W Q t  þ t V O R  ] P Q L W  
 8   V S R G Q t K R   R N U D M H   R E U D ] R Y N \   M V R X   R S W   W O D þ t W N D   S U R   S H V X Q   Q D   ] E \ O p   R E U D ] R Y N \   D   W D N p 
























8  = ¨ 9 5  
V   E D N D O i V N p   S U i F L   M V H P   Q D Y U K O   D   S R V W D Y L O   P R G H O   P R V W R Y p K R   M H i E X 
s  S R å D G R Y D Q R X  H O H N W U L F N R X  Y Œ E D Y R X  D  I X Q N F H P L   N W H U p  E \ O \  S R å D G R Y i Q \   
 V  S U Y Q t   þ i V W t   W p W R   S U i F H   M V H P   V H   V H ] Q D P R Y D O   V  t ] H Q t P       R Y O i G i Q t P   U H i O Q p K R 
 M H i E X    M H K R   S R K R Q \   D   S R X å t Y D Q Œ P L  V H Q ] R U \    = D M t P D O   M V H P   V H   R   M H K R   N R Q V W U X N F L   D 
 P R å Q R V W L  N R Q V W U X N þ Q t K R  ] S U D F R Y i Q t    
 ’ D O ª t P   N U R N H P   E \ O   Q i Y U K   V D P R W Q p K R   P R G H O X    G R   N W H U p K R   M V H P   V H   V Q D å L O   S H Q p V W 
 S U Y N \   U H i O Q p K R   M H i E X    = D E Œ Y D O   M V H P   V H   t ] H Q t P   P R G H O X    D E \ F K   G R F t O L O   V W H M Q Œ F K   Q H E R 
 D V S R   S R G R E Q Œ Fh f  X Q N F t   M D N R   P i   U H i O Q Œ   M H i E    7 R  S H G V W D Y R Y D O R   ] D M L V W L W   Y K R G Q p   S U Y N \  
 N W H U p by mi usnadn  L O \   U H D O L ] R Y D W   S R å D G R Y D Q p funkce.  + O D Y Q tm prvkem je 
 S U R J U D P R Y D W H O Q Œ   D X W R P D W   G i O H  P   W R U \    Y Œ N R Q R Y p   V W X S Q  S U R   P R W R U \    R Y O i G i Q t   M H i E X  
 G L P H Q ] R Y i Q t  ] G U R M H.  
Po  Y \ W Y R H Q t   P R G H O X   M V H P   V H   X F K Œ O L O   N  K D U G Z D U R Y p   þ  i V W L    N G \   M V H P   V L   P X V H O 
 ] D M L V W L W   Y ª H F K Q \   S R W H E Q p   G t O \    3 R   R E G U å H Q t   Y F K   G t O$   M V H P   ] D þ D O s  N R Q V W U X N F t   V D P R W Q p K R 
modelu.  ’ t O \   ] K R W R Y H Q p   S U R V W H G Q L F W Y t P    ’   W L V N i U Q \   E \ O \   ] S U D F R Y i Q \   S H V Q   D   Y O L Y H P 
 N Y D O L W Q t K R   Q i Y U K X   E \ O \   S H V Q   X V D ] H Q \ na modelu.  3 U R E O p P   E \ O   V  Q H G R V W D W H þ Q R X 
 R G R O Q R V W t   G t O$    D   W D N   V H   P X V H O \  ] S H Y R Y D W    6  Y \ W Y R H Q R X   N R Q V W U X N F t  P R G H O X   M V H P   ] D þ D O 
 S L S U D Y R Y D W   D   R V D ] R Y D W   U R ] Y D G þ    1 D W D å H Q t   D   ] D S R M H Q t   Y R G L þ$  E \ O R   þ  D V R Y   Q i U R þ Q p, ale 
 S U R E O p P  å  i G Q Œ  Q H Q D V W D O   
Po  K D U G Z D U R Y p  þ i V W L   M V H P   S H ª H O   Q D   V R I W Z D U R Y R X    N G H   M V H P   V H   V H ] Q i P L O 
s  S U R J U D P H P   & R Q Q H F W H G   & R P S R Q H Q W   : R U N E H Q F K    0 X V H O   M V H P   Y \ W Y R L W   t G t F t   D S O L N D F L  
 N W H U i   V H   V Y R M t   I X Q N þ Q R V W t   E X G H   S R G R E D W   U H i O Q p P X   R Y O i G i Q t   M H i E$    7 H G \   Y \ W Y R L W 
 G Y R X U \ F K O R V W Q t   R Y O i G i Q t   P R W R U$   S L þ H P å   Y ] Q L N O   S U R E O p P  V H   ] P Q R X   U \ F K O R V W L   ] D   E K X 
motoru, kterou  M V H P   Q D N R Q H F   Y \ H ª L O    ’ i O H   M V H P   P X V H O   Y \ H ª L W   S U R E O p P   V  G U å H Q t P 
 E H P H Qe  Y H   Y ] G X F K X    W H G \   P t W   Q H X V W i O H   ] D S Q X W p   Q D S i M H Q t   W R K R W R   P R W R U X    ’ D O ª t P 
 S R å D G D Y N H P   E \ O R  X P t V W Q t   G L V S O H M H    N W H U Œ P   E \   V H   G D O   R Y O i G D W   M H i E   S R P R F t 
 Y L ] X D O L ] D þ Q t F K  W O D þ t W H N  D  P R å Q R V W  P Q L W  M H K R  S D U D P H W U \   
 0 R G H O   P R V W R Y p K R   M H i E X   M H   Q \ Q t   ] F H O D   I X Q N þ Q t   V H   Y ª H P L   S R å D G R Y D Q Œ P L 
 I X Q N F H P L    / ] H   K R   R E V O X K R Y D W   M D N Œ P N R O L Y   G i O N R Y Œ P   R Y O i G i Q t P    N W H U p   N  Q P X   E X G H 
 S L S R M H Q R a zapojeno dle  V F K p P D W X    - H i E  M H  P R å Q R  G R  E X G R X F Q D  R V D G L W  G D O ª t P L  V H Q ] R U \  
 Q D S t N O D G   S U R   V Q t P i Q t   Y Œ N \ Y X   E H P H Q H   Q H E R   R G P R Y i Q t   Y ] G i O H Q R V W L   & H O N   Y i   F H Q D 
 P R G H O X   M H   S L E O L å Q           . þ   E H ]   R Y O D G D þ$    & H Q D  V H   Y ª H P L   N R P S R Q H Q W \   M H  S L E O L å Q 
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INSTALLATION MANUAL: REMOTUS JUPITER Era 4/6/8B.  c N H U V W U | P V 
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 6 ( = 1 $ 0  6 < 0 % 2 /#  $  = . 5  $ 7 ( .  
PLC  –  S U R J U D P R Y D W H O Q Œ  O R J L F N Œ  D X W R P D W   3 U R J U D P P D E O H  / R J L F  & R Q W U R O O H U  
PTO  –  S X O ] Q t  Y Œ V W X S   3ulse-Train Output) 
HSC  –  Y \ V R N R U \ F K O R V W Q t  þ t W D þ   + L J K  6 S H H G  & R X Q W H U  
CCW  – Connected Components Workbench 
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A ZAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE 


















































Datum: 06.04.2016 List: 
24V
0V























Motor: kočka - červenýMotor: kočka - modrýMotor: kočka - zelený





Datum: 06.04.2016 List: 
24V
0V
































































































budič zdvih : PUL+
budič kočka : PUL+
budič pojezd : PUL+
budič zdvih : DIR+
budič kočka : DIR+
budič pojezd : DIR+
budič zdvih : EN+
budič kočka : EN+











Koncový spínač : 4
Koncový spínač : 3
Koncový spínač : 2
Koncový spínač : 1
CAN 7 : STOP
CAN 8 : Most dopředu
CAN 13 : Břemeno nahoru
CAN 14 : Pojezd rychle
CAN 15 : Kočka rychle




CAN 12 : Břemeno dolu
CAN 9 : Most dozadu
CAN 10 : Kočka vlevo
CAN 11 : Kočka vpravo
CAN 5 : START_1

















Datum: 12.04.2016 List: 
Příloha A - Schéma zapojení CAN konektoru
Jakub Steklý
X2:10
Micro850: most dopredu - I_0/11
X3:8
Micro850: most dozadu - I_0/12
Micro850: start_1 - I_0/8
Micro850: start_2 - I_0/9
Micro850: stop - I_0/10
Micro850: kočka vlevo - I_0/13
Micro850: kočka vpravo - I_0/14
Micro850: břemeno dolu - I_0/15
Micro850: břemeno nahoru - I_0/16
Micro850: pojezd rychle - I_0/17
Micro850: kočka rychle - I_0/18
Micro850: zdvih rychle - I_0/19
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/20
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/21
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/22
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/23
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/24
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/25
Micro850: NEVYUŽITO - I_0/26





























































Zdroj 24V : PE
Displej : PE
Kostra jeřábu : PE



















Zdroj 24V : -
CAN : 3,4
Schéma zapojení svorkovnice X1, X2, X3
Jakub Steklý
Micro850 : +24V,+CM0,+CM1,+CM2,+CM3
Budič +24V : POJEZD
Budič +24V : ZDVIH
Budič +24V : KOČKA
Koncový spínač : 4
Koncový spínač : 3
Koncový spínač : 2
Koncový spínač : 1
Displej : +24V
Micro850 : -24V,-CM0,-CM1,-CM2,-CM3
Micro850 :COM1, COM2, COM3
Budič -24V : POJEZD
Budič -24V : ZDVIH










Datum: 07.04.2016 List: 
 60
B SOUPIS MATERIÁLU A CENÍK 
 
GMElectronic  . y G  S U R G X N W X Ks Cena jedn. Cena celkem
 9 R G L þ H 651-283 25 6,00 150,00
 ’ , 1  O L ª W D     [      P P  [    P P 070-289 1 120,00 120,00
 - D ] Œ þ N R Y Œ  P D J Q H W L F N Œ  V H Q ] R U 634-184 4 99,00 396,00
 0 D J Q H W  S U R  M D ] Œ þ N R Y Œ  N R Q W D N W634-185 2 43,00 86,00
 2 G S R U   5 0     N  119-402 13 1,90 24,70
Svorka WK 4 821-317 20 17,00 340,00
Svorka WK 4 SL 821-322 4 58,00 232,00
 . D E H O R Y i  ] D N R Q þ R Y D F t  G X W L Q N D  834-097 160 0,84 134,40
Kontakt PFF06-01M 800-212 20 1,70 34,00
Kontakt PFF06-01F 800-212 20 1,70 34,00
 . R Q H N W R U  V H  ] i P N H P  3 ) +      3 800-217 4 2,30 9,20
 . R Q H N W R U  V H  ] i P N H P  3 6 +      3 800-209 4 2,10 8,40
 . R Q H N W R U  V H  ] i P N H P  3 ) +      3 800-215 3 2,00 6,00
 . R Q H N W R U  V H  ] i P N H P  3 6 +      3          3 2,10 6,30
Kabel  25/25 M/F, 2 m 652-004 1 120,00 120,00
 . D E H O  S D U D O H O Q t         0  0     P 652-009 2 95,00 190,00
 3 O D V W R Y i  S U$ P \ V O R Y i  N U D E L þ N D  , 3   627-017 1 760,00 760,00
Zdroj 24V Mean Well 751-300 1 2740,00 2740,00
cena celkem 5391,00
MATIS s.r.o  . y G  S U R G X N W X Ks Cena jedn. Cena celkem
  Y H G H Q t  + , : , 1    N R O H M Q L F H     P P MGN12H-0600 2 2535,20 5070,40
   Y H G H Q t  + , : , 1    N R O H M Q L F H     P P MGN12H-0300 1 1267,60 1267,60
 Y H G H Q t  + , : , 1    Y R ] t N MGN12H 3 973,80 2921,40
  H P H Q L F H XA 37010 3 43,56 130,68
 2 ] X E H Q Œ  H P H Q      ; / 710 XL 2 514,00 1028,00
 2 ] X E H Q Œ  H P H Q      ; /  384 XL 1 145,90 145,90
cena celkem 10563,98






 5 R K R Y i  V S R M N D 05.01108.05 16 116,80 1868,80
cena celkem 4549,40
2680,60
Hennlich s.r.o.  . y G  S U R G X N W X Ks Cena jedn. Cena celkem
 ( Q H U J H W L F N Œ  H W ]     P P zipper 07.16.R.018 2 327,60 655,20
 . R Q F R Y N D  S U R  H Q H U J H W L F N Œ  H W ]           3 = 1 128,30 128,30
cena celkem 783,50
 2 6 7 $ 7 1 ¸  . y G  S U R G X N W X Ks Cena jedn. Cena celkem
 6 S R M R Y D F t  P D W H U L i O 146,00 146,00
 - L V W L þ  %  1 156,00 156,00
 / R å L V N R  S U R  H P H Q L F H    [    [     MR 74 ZZ (CN) 6 45,00 270,00
 3 U R J U D P R Y D W H O Q Œ  D X W R P D W 2080-LC50-48QBB 1 13515,00 13515,00
 5 i G L R  c N H U V W U | P V 1 32186,00 32186,00
 = i Y V Q Œ  R Y O D G D þ 1 4837,00 4837,00
 9 Œ N R Q R Y H  V W X S Q DIV168N 3 647,60 1942,80
Motor A 42STH47-1684A 3 513,22 1539,66




C OBSAH PŘILOŽENÉHO CD-ROM 
 
 BP_Mostovy_Jerab_Stekly_Jakub.pdf 
 BP_Priloha_A.pdf – schémata zapojení  
 BP_Priloha_B.xlsx – soupis materiálu + ceník 
 BP_Mostovy _Jerab.zip – zdrojový kód řídicího algoritmu pro CCW 
 BP_Mostovy _Jerab_Algoritmus_Vypis.pdf – výpis kódu algoritmu z CCW  
 BP_Mostovy _Jerab_Displej_Vypis.pdf – výpis kódu displeje z CCW 
 BP_Fotografie.zip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
